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L O S DE LA C A S A
Alameda Garlos Haes 2, espiOa I M a  Tripidad Groad
pra el iilisis lie las Tierras, Priateras
Ca pabO jUaíapda
La Fábrica de Mbsáicot bidróuliCds tnáa antigaü 
de Andalucfa jp de Mayor exportación 
O B
CMíléra
Baldosas de aHo y bajó relieve para ornamenta 
tíómJmltacipnesármórm^^^
Fabricación de todo ciase de objetos de piedtÉ 
é ti tó a l y gránito.'  ̂ x li
f  vPjBpóslío de cemento portland y cales hidréalh
Se roGosni^ndaal^püblico,«o confunda ®rtí-
caios páteñiados, doú otra» Imitaciones aechas 
por algünba fábHcante», Ips.cuales distan milchO 
M beuéza, calidad y colorldo.
Exposición Marqués de Lar ios, !S.
Féorica Puerto, S.-f MALfl^A.
r
]fo pede ser
Hablan Tos diarios de Madrid, cómo 
asunto de actualidad política' de la retirada 
de M aura á la vida privada. Los periódícóis 
conservadores.niegan en abspluto que su 
jefe tenga t |I  propósito.. Aunque nosotros 
creemos que lo mejór qüe podría , hacer el 
siniestro personaje es no intervenir más en 
la política nacional, nos tiene sin , cuidado 
que siga ó no siendo cabeza de la comuni­
dad neo-conservadbrá, con tal que ésta nó 
yuelva á gobernar en España.
’ Esto es lo que á todo trance hay que 
évltar y  esta és, précisamehte, üná .de las 
finalidades d é la  conjunción republicano- 
socialista: que M aura'y C ierva, con su co­
horte, no puedan llegar al poder,; so pena 
de una conflagración nacional.
Lo que M aura y sus satélites han tiécho 
durante SU último periodo de mando no 
puede olvidarse jamás; es imposible de to­
do punto la rehabilitación de su conducta; 
el sello áe. ignominia quq el país y las na­
ciones europeas marcaron en la frente de 
aquella situación política dirigida por Mau- 
#  es Írtóe!eb íe;^ í vano es que $e busquen 
medios de bórrárío.
, Ni por qqe se  persiga á,la preqsa que 
escriba cóntrá Maura, ni por que se qmor- 
4 ace3i ,los labios: de los que hablen mal de 
•sil fonesta gestión comoí gobernante,. se 
conseguirá que de la conciencia pública se 
desarraigo ol hondo sentimiento de aver­
sión y ian tip ara  que IhspirO el héroe san-; 
guínario de una etapn de persecuciones, de 
tuŝ ’lamíentos, de qondenas dqras, de inmo--: 
rálidades, de ábüsbl, dé átrbpellos q,ueha 
Jejadó mpiporía de dolor jr,de vergüenza; 
éterhá éh  fespána. .
En vano sus ̂ secuaces pfetenq,en hacer 
. de M aura una éSpecle de institución inyul- 
nerabie é  íntané'iblOi pidiendo que^elceloj 
■ fiscal sé activé é it favor 
erar del menguado Gobierno “5
Canalejas qué los periódicos cafléñ á fuer- 
xa de denuncias y  de ptocesos; pero no; 
conseguirán impedit qué én"lá cbnciéncia 
pública aliénte, cada día con mayor fuerza,; 
la odiosidad bacia esa política,y;esos hom- 
: bres, que,califican de chusma criminal á los 
que luchan en favor dé rfedéntóres y  pro­
gresivos ideales y  que llam an ' honrados,. 
•Tespetablés;y elémentós dé orifen á los 
que se hallan enceñágadps en todqs las 
concupíscericias', tomórali.dádes,^ injusticias 
y  /atrociriiós qué han dado tan 'triste y  Ver? 
gonzosa fama ál régiméh que éllós'répref 
sentan y defienden.
Maura podrá ó no retirarse de la vida 
activa de la política; esto  allá él; ¡pero lo 
que no es ppsiblej lo que nó podrá' lograr? 
se, á menos que se h$ya perdido' 
cuanto ufí pueblo puede perder, es que tal 
personaje se  rehabilite y  que vuelva á go­
bernar en España.
Esto no podrá ser, empéñese quien quie­
ra, por que por encima dé todo está , la vo­
luntad de u a  pueblo, que es irtcohtrarresta- 
bM cuandó .de verdad quiere imponerla.
Séptimo distrito: callé de Luehana número 4, 
(Martirícos), de nueve de la mañana á ocho 
de la noche. r
Octavó distrito: calle de Mármoles, 23, y 
Pasillo de Santo Domingo, núm, 26, de nueve 
de la máñana á ocho dé la nqchéi 
Í iniiiwiiiiiiiiiiHiiiiÉiiiiiíiiiÍ iiiii5liii'iwnniia»î ^
c R é m c A
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Los correligionarios que deseen inscribirse 
en el censo ¡republicano deberán acudir á los 
centros y oficinas siguientes:
; Primer distrito:; Círculo Republicano, calle 
de Salinas, numero 1, de ocho á diez de la no­
che;
Cuarto distrito: Centro Instructivo de Obre­
ros Republicanos, calle de Alonso Benítez nú­
mero 1, dé Siete á once de la noché^
Sexto distritor Centro Republicano Instructi­
vo Obrero, tk rrera  de Capuchinos, núm. 
de diez de la miftana á cuatro de la tarde y 
áé ocho á diez de lá noche.
El periodista francés llegó á Sevilla, y acto 
continuo se hizo presentar á un barbero.
El hombre quería vivir dentro de su clasicis­
mo, y entendía que en la ciudad hermosa que 
se extiende á ambas orillas del Guadalquivir, 
los fígaros son los personajes más importantes.
El barbero con quien trabó conocimiento se 
llama Cándido. Pero no Obstante su nombre, 
que sin duda creyera simbólico el periodista, 
es un guasón de primera fuerza. '
Y se propuso que el francés conservara re­
cuerdo imborrable de su viaje á la perla de 
Andalucía.
Guiado por él, estudió el periodista un curso 
breve y compendioso de psicología hética. 
Frecuentó la plaza de Toros, la Venta de Eri 
tañe y las calles más célebres de Triana la eS' 
condida.
Y Cuando se creyó en condicibnes y conside 
róse documentado ampliamente, decidió enviar 
á  su periódico de.Pacfs la primera de sus, crónir,, 
cas irriprésionísías.
Sin embargo, dicha crónica no le resultaba 
lo suficientemente pintoresca. É imaginó com­
pletarla con una interview sensacional, que in­
teresara á los lectores y les hiciera aguardar 
ansiosos los artículos sucesivos.
Dicho y hecho. Buscó al barbero Cándido y 
preguntóle qué opinaba del momento político.
Y el buen fígaro, tomando en serio, provisio­
nalmente, su papel de interviewado, lé dijo lo 
que sigue, poco más ó menos:
«En Sevilla la política no'interesa. Sólo los 
toros, la manzanilla, el canto y el baile flamen­
co preocupan á los nacidos en esta tierra. Ya 
pueden agitarse en otras capitales. Entre un 
discurso de un orador de altura y un volapié de 
Machaco^ el sevillano de raza prefiere lo se­
gundo.
En cuanto á la política española, he de decir­
le que los momentos son graves. Avecínanse 
sucesos de indudable transcendencia. Canalejas 
caerá y su caída será el principio del fin. Un 
Gobierno revolucionario, un triunvirato forma­
do por Pablo Iglesias, Maura y Bombita, en- 
cargaráse de poner orden y reformarlo, tódb. T  
ese triunvirato gozará de las simpátías de la 
mayor parte de iá opinión española, que ve en 
los hombres á que aludo sus más altas figuras 
representativas.»
Estas declaraciones sensacionales han apa­
recido, de fondó y con letra nueve, en uno de 
los más modernos é importantes diarios de 
París, El periodista francés que está en Sevi­
lla las fépfbdujo al pie de la letra.
¡Pablo Iglesias, Maura y Bombita! ¿Qué les 
parece el Gobierno que ha imaginado en un 
momento de guasa fina el extraordinario psicó­
logo sevillano Cándido el Barbero?
^^íiv Yó HQ nre burló de jo'djeho por éste.
'  tíúdsdano es un hombre pers- 
u e  tijo, ese gp^rejjté ligereza,
picaz, reflexivo, .be.,, ' ' -?%apráfléoi, 
y muy conocedor, d,e sus coruw.- ,
Los tres hombres citados por ei, j ' 
según sus declaraciones eutrapélicas, nos sal­
varán del caos. Unidos en un triunvirato revo­
lucionario, simbóiizan, represéritan y. encár^ 
nan tres modalidades de la idiósincracia es­
pañola.
Es Pablo Iglesias' el moderno y europeo, 
serio ,y .finne., enemigo :.de ese. .ambiente" de  ̂
letéreo en que se asfixian Ibs sinceros,, y sé 
corrompen y blandean, maleándose, los; que se 
mantuvieron puros é irreductibies. ■
Y réprésentá á quienes se ágitán nerviosos 
y malhurriofados y se queján de lo actual, y 
preocupan á los gobiernos con sus reclamacio­
nes y protestas incesantes. ■
Es Maura el símbolo vivo de los viejos espa- 
ñtílés que creen' es la función de gobernar 
algo calcado en las viejas tradiciones autori­
tarias. Para ellos el gobernante es un ciuda­
dano de avinagrado rostro y bíceps desarro­
llados, que alza sobre el rebaño sumiso de los 
gobernados una formidable y nudosa estaca. 
Los que así piensan adoran los desplantes ma- 
tonescos, los desafíos,lanzados desde la altura, 
la provocación, el desprecio á las aspiraciones 
y anhelos de la masa. Son como esas mujeres 
de vida alegre que adoran á quien Ies pega 
y confunden todos los días el beso y la bofe­
tada, llegando, en su desvarío extraño, á pre­
ferir ésta' á aquél.
Es Bombita, haciendo abstracción de su vida 
privada, donde no se proyecta el reflejo de la 
torería, e l ídolo de las muchedumbres qué todo 
lo olvidan ante una verónica ceñida ó un pase 
de pecho artístico. Figurilla menuda y gra­
ciosa, Insecto de oro y sangre, se agita en la 
arena candente bajo los rayos del sol y sus 
gallardías transportan y embelesan á los pú­
blicos. Nadie como él, desde los tiempos del 
Guerra, ha conmovido tanto el corazón de los 
españoles en las horas históricas y fatales en
que éstos, renunciando á sus. individualidades 
particúlarísimas, se funden en un todo que,sólo 
tiené un alrtía y qüe se manifiesta en un único 
vítor ó en un alarido concreción de un es­
panto...
*ir *
Sí, amigos.., En su broma de pura estirpe 
sevillana, ese Cándido interviewado por el 
periodista francés se ha producido como un 
íiiósefo profundo.
Las fuerzas ocultas qué nos agitan y nos em: 
pujan, y nos desvían, y nos rinden, y nos enal­
tan, condénsanse en tres modalidades-carac­
terísticas, Y tres hombres, Pablo Iglesias, 
Maura y Bombita, las encarnan exacta y pas­
mosamente.
Pero Cándido, el intépviewado, se equivocó 
en una. cosa.. Esos hombres, ,ú otros qtle sig­
nificaran lo mismo qüe elloéivño podrían formar 
nunca un-triunvirato revolucionario. .
La desdicha dé Espiáña, de la España actual,, 
está precisamente en eso, en- que las tres fuer-' 
zas centrales que mueven nuestra sociedad se 
equilibran y se estorban.
; Ni marchamos hacia el, porvenir ni retroce­
demos decisivamente—lo que no sería malo, 
3̂ a qué los retrocesos engendran los saltos más 
elevados y  los más decisivos empujes,—ni vi­
vimos .el moménto saboreándolo con filosofía.
Nos debatimos en uri patano, nos revolca­
mos: en una charca donde hay más barro que 
3gua, y juguetes de tres fuerzas antagónicas, 
no encontramos, dentro de nosotros niismos,; 




C O R E  A .  S
Los 'portügueses han puesto 
un letrero en la frontera 
que dice: «Aquí se acabaron 
los Mauras y Carialejas»,
por varios concejales se han dirijido en algunos 
de los últimos cabildos para que se activara'el 
despacho del expediente.
El señor Sanmartín, que tanto apresuramien­
to mostró para adoptar resoluciones relaciona­
das con los presupuestos municipales y el re­
curso del señor Barfilaro sobre el arbitrio de 
espectáculps públicos antes de su marcha á los 
baños, no tuvo en cuenta los jiérjuicíos que se 
irrogan al vecindario con esas dilaciones.
Ya hace tiempo que hubieran podido evi­
tar las interrupciones del servicio de tranvías, 
sí el expediente que nos ocupa hubiese sido re­
suelto.
Y cuenta que los acuerdos del Ayuntamiento, 
impugnados por la Empresa, fueron propuestos 
por un concejal de la minoría liberal, el señor 
Naranjo Vállejo, y no por los republicanos, cu­
yas iniciativas, por acertadas que sean, vienen 
encontrando en el señor Sanmartín úna resis­
tencia sistemática.; ■
flectnfná; (it la
Andan diciendo las mozas 
que, no se quieren casar 
hasta que Éspafía no tenga 
lo que tiene Portugal.
¿Para qué se hablará tanto 
de las barbas del vecino, 
si el de allá no las tenía, 
y el dé aquí és barbilámpíño?
Dicen que dOñá Quaresmá 
ya no construye el palacio 
por si acaso llega aquí 
la de «arremángate, y vámonos».
Sr. Director de EL Popular 
Mi distiijgqidó am^o;: Qoino. pr.éstó usted 
buena acogida al propósito del Profesorado .de 
esta Escuela de dar clases gratuitas, publican 
do el acuerdo, le estimaré quede también no 
tlcia dé la fecha dél coríiiehzó y distribución 
semanal de, las enseñanzas y . de la designa­
ción de 1,08 Profesores.
; Gracias por ello y  quedó á sus órdenes, 
aftmo. y s. s, q. b. s. m.
Domingo Mérida i 
25 Octubre 1910. .
Francés comercial, primer grupo, los lunes y. 
jueves, dom,/^ust{n Sánchez Qnintana.  ̂
Francés comercial, segundo grupo, los mar­
tes y viernes, don Heliodoro Ramos Ramos.
Inglés comercial, los lünes y jueves, don 
Heliodoro Ramos Ramos.
5Alemán comercial, los tnartes y sábados, 
don Amador'Oppélt ̂  Sahs.
Legislación mercantil y dé Aduanas, los 
miércoles y sábados, don Carlos Torres Be- 
leña.
.Geografía comercial, los lunes y jueves, don 
Luis Grund.
Teneduría de libros, primer grupo, los lunes 
y jueves, don José M.^ Cañizares.
■ Teneduría de libros, segundo grupo, los 
martes y viernes, id. id. id.
' Atobé vnlgarj los miércoles y sábados, don 
Wenceslao Coteló del Olmó.
Derecho musulmán, los miércoles y sábados, 
Ignacio Falgueras.
’ Pfbeedimientos en las reclamaciones mercan­
tiles, los miércoles y sábados, don Domingo 
Mérida.
Reiteramos nuestro aplauso al Director y 
Claustro de Profesores de ia Escuela Superior 
de Comercio por sü iniciativa en la creación de 
estas clases que tanto haii de beneficiar la cul­
tura mercantil de la plaza.
dad. Otros procedentes de la Superioridad ó t nuestra 
de; carácter urgente recibidos' después défor-^ 
mada esta orden del día.
Solicitudes
De los empleados de la Compañía de los 
Ferrocarriles Andaluges,interesando el arreglo 
de los terrenos existentes á la salida del Par­
que para su unión al Paseo de Reding.
De los vendedores de chacinas, interesando 
que los productos elaborados de su industria 
sean considerados de abono por la recauda­
ción de Consumos al justificar Xu exportación 
á otros mercadoá.- . í
D,e don Eduardo Molina Guijarro y otros, 
pidiendo, al amparo de disposiciones recientes, 
el establecimiento de una Escuela elemental 
completa de niños y otra; de niñas en las edi­
ficaciones situadas en el trayecto comprendido 
éntre Iqs kilómetros 8 y 9 de la carretera de 
Málaga‘y Cádiz.'
De don Antonio Rodríguez García, rélacio* 
ñadí cón las obras municipales qüé se éjecütan 
á destajo. ,  ̂ ^
' De doña. Antonia M.^ Ossorió García, rela­
tiva á la casa situada en el /Puerto de la To­
rre, ocupada con la Escuesla pública del parti­
do 2.^ de la Vega.
De don Manuel Barrílaro, pidiendo se le li­
quiden las sumas pagadas por arbitrio munici­
pal sobré espectáculos, con descuento del 16 
por 100 satisfechó en los recibos de la Contri­
bución industrial.
De don Remigio Corró, ofreciendo 700 pe­
sca s  por determinados -instruméntos, que in­
dica, de la extinguida Banda municipal.
Dermédico supernumerario dé la Beneficen­
cia municipal, don Rafael Gárcía de IrR'ócá, 
pidiendo se le prorrogué poriun mes la licencia 
que disfruta. •
De los médicos superniimérarips de la Bene­
ficencia municipal,; pMiéndp se amplíe; el núme- 
to jós íiumeratíbs éh la forma que exigé el 
servicio, cpnsigríándpsp ép lop presupuestos
la caníidád riecesaria para pata átención;'
Mociones ^
De varios señores conceíaíesj relacionada 




religión, y que siguieron labrando los 
campos y trabajando en nuestros talleres.
En mal liora, el duque de Lerma, influido 
por un clero fanático, aconsejó al rey la inme­
diata expulsión de los moriscos en condiciones 
hortondas, pues no se excluyó á la mujer nial 
niño, ál énfermó ni al anciano; sólo se les per­
mitió llevarse lo qué sobre sus personas pudie­
ran aporíat, y fueron depositados en las pla- 
y,®®: 5? ;la costa africana, donde muchos de 
elfos fueron dpspojados porlos bandoleros y 
tribus rivales.
Tantas y' tari continuadas desgracias, los ' 
un estado de abatimiento tal, que la 
raza ha degenerado, el enibruteciriii'enío y las 
majas pasiones son hoy su único caudal, pues
W  .u^gunas uíuestras de hombres .de valor 
existen, jamás sp ha, visto faltár en los pueblos 
decadentps, como testimonio y prenda del va- 
lor que en ptrp tiempo tuvieron.
Las considpradoiies' apuntadas, aparte de ‘ 
otras muehás qüe pudieran aducirse, son, á 'jn l ' 
entender, bástahtes y suficientes para’que Es­
paña no pueda déseVíár dél puesto .4© hótíó'r 
^ue 8p le señala parado? remedios de crisis tan 
larg f y'cóntíntía'pór qüe viene pasando el Itii- 
pprio de Mprruecof.
«Lójf marroquíes han sido nuestros maestros 
y.les debéniós respetó; han sido nuestros her-' 
y dpbemós amor; han sido nüesíras 
victím^as y les.debéntoa reparación.» Así se ex- 
presaba puestró gran pensador el ilustre Cos­
ta, conw résünién' de profundas elucubraciones 
sóbré el témá objeto de estos renglones. Lás? 
tima que quebrantos fíSicós ños hayan arreba­
tado su cerebro para ayudarnos á re­
solver con su ponderado equilibrio mental lós 
problemas actuales.
Cótíío política' reparadora que es la que de- 
be_ seguirse, aup en la hipótesis de que en los 
actoales momentos no conviniera á 
patria realizarla, como déudá sagrad-- 
be satisfacerse cuando la oca^’f,»
no pagár.n,oft otros abori.ríVn nuestra cuenta
^ « 1 0  « 2  y p r iS í t a c a T c u  ¿bles en lo tnaterial para lo futuro; cree el que
tiene el honor de dirigirse á esta culta Socie
La Diputación ppovinciatcelebrará ÜQy miér­
coles, á las tres de la tardé, la quinta sesión 
del actual periodo semestral. ,
Es necesaria, la asistencia de 22 diputados 
para aprobar el repartimento del presupuesto 
para 1911.
Se espera que, como en la sesión última, la 
concurrencia de público sea numerosa, pues- 
cada día despiertan mayor interés ios debates 
deLpresupuisstó provincial de gastos' é iñgre^ 
sos para 191 í, en lo? que nuéstró qdéfido ami­
go y correligionario el diputado provínefai-ré-; 
publicano, don Benito Ortega Muñoz, ha de 
intervenir.
En la junta general ordinaria que celebró 
,anteanoche la Sociedad Económica de Amigos 
del País, fué léida y aprobada uña panencia 
jdel socio don Enrique Vílchez Gómez, acerca 
del próximo Congreso Africáñista'convocado 
•enMelilla. ' '
Fublicamos hoy, con ñiüóho gusto, por su 
mérito, el trabajó de nuestro querido amigo el 
óeñor Vílchez, que propone atinádos témás , pa­
ra su discusión en él menciQñado Cóngréso:.
«El problema marroquí es ün problema, áüe 
casi, pudiéramos llamar español. Pru'ébáló el 
qué, cuando del imperio del Mógreh se tráta, 
todas las naciones; aüñ .agüellas que exténdie- 
ron nuestra esquela de defunción, como Tñgla- 
terralo hizo pór boca dó Bücker en 1863, y lá'
^   ̂ deSalisbury en 1898, se acüefdan d e l3ó8ótros
T^dos sabemos que en él Ayuntamiento se .Pa*"» resolverlo, y cuarida Iq enfermedad tóma 
había implantado la coStunifare de'qué las co- [ aspectos agudos se nos señala como'médicos 
misiones de concejales que fuerán á Madrid ó í de cabecera, según testimoñian las coñferpñ, 
á otros puntos llevaran costeadós sus gastos - •< - -
por la Caja Municipal.
Así antes tenían tantos golosos y volunto* 
ríos esas comisiónés, y así se dió el casó de 
una célebre comisión que fué á Granada, y
d j |,  q«e.4«Ma„ p ro p o S sá
^cuelas, en la proporción 
necesaria en. todos los puntos que los tratados 
nos señalen, derrabe pára los españoles y de 
l*^^enas. Y escuelas superio-
de medicina, íñgenisría y principios de justicia. ■
mismos puntos, barrios 
m vivir,facilitándQleq
la civilización proporciona para 
la conipdidad y seguridad de los ciudadanos, 
pero sm inmiscuirá,é en nada que afecte á sus 
creencias religiosas,
xí Uo í todos los medios posibles
y Iqs facilidades convenientes que los comer­
ciantes españoles concurran á los zocos nára 
que estudíenlos géneros y objeto-'» nue 
más necesarios v la introdur/'’'  íes son 
que pudieran serlés ü r t ñ á r o Scil adaptación.» ^  ' ' utilidad y más fá-
SÍeh^ÍÍ§L.í;^? la población, sino sin ser- 
«luto, 'cómo óéñrri^ bá?® poco, con 
vicio en auwv, áe tranvías, jneanHz
ntVbliee.un servicio muy limu«v.^
'de atender á las necesidades oei
Una nueva avería en la Hidroeléctrica 
Chorro ha dejado casi sin fluido para la trac­
ción á la Empresa de los Tranvías, y por con­
secuencia de ello el publico sufrirá, durante 
unos cuantos días, los perjuicios consiguientes 
á esas deficiencias.
Ya no es cosa de censurar ni á ja Empresa 
de los Tranvías ni á la Compañía del Chorró 
por las repetidas pruebas que han dado del po­
co respeto que les merece el servicio publicó; 
las censuras deben dirigirse á las autoridades, 
al Alcalde y-al Gobernador, qüe no imponen, 
con la ley en la mano, cual es su deber, un du­
ro escarmiento á la Empresa de Tranvías que, 
por lo visto, no va á acabar nunca de cometer 
esa clase de abusos y de faltas, que en ningu­
na parte quedan en la impunidad, cual en Má­
laga ocurre, por la lenidad de' las autoridades.
Mientras éstas, como hasta ahora, se mues­
tren blandas, complacientes y tolerantes con 
esas faltas, que deberían corregirse y castigar­
se con toda urgencia y rigor, las responsabili­
dades no deben exigirse á las Empresas, que 
tienen á su cargo los servidos públicos, sino al 
Gobernador y al Alcalde, por que no «aben ó 
no quieren imponer su autoridad por los me­
dios que la ley pone á su alcance, á fin de que 
esos abusos no queden sin el debido y corres­
pondiente correctivo.
Ayer, por lo pronto, eran en Málaga gene­
rales las quejas por no haber resuelto aún este 
Gobierno civil el recurso entablado por la Em­
presa de Tranvías contra acuerdos del Ayun­
tamiento sobre deficiencias del servicio de di 
cha compañía.
De nada han servido las excitaciones que
das de Madrid en tiempos de Cánovas y  ía 
más reciepte de Algeciras, .
La razón á que esto obedezca, tiene qué ser- 
de una potencia avasalladora, y, en éfécto
____ ,  ̂ son, á mi entender, dos: la una geográfica su-
cuandó aqüí se habló de lo queallí había gasta- 'PériOr á las fuerzas y deseos dé los hombrkrv 
do, salieron los periódicos de dicha capital dí-.*^ oírq hiatóriea, que si los pueblos se tran ¿  
deudo que les extrañaba mucho que en el cón- forman, las ideas cambian, la historia no buedl» 
cejo malagusño se tratara de eso, cuando allí, borrarse ni desaparecer y dar por no reaH7a- 
los comisionados no habían gastado nada, por üos los .hechos consumado?; :  ̂ .
que-todo lo costeó el municipio granadino. ®íll.ü8 épocas geológicas se senarA pÍ
Ahora se traía de la ida á Madrid de ¡a. eo- Africa de Étoana^, ahí quedó ese mar S n  
misión nombrada en el último cabildo. que más bien que barrera ínsuDerable S i
Desde, luego los concejales republicanos Puestá, es lazo de unión entre anibi* c S , 
nuestros queridos amigos don Pedro Gómez' tas se ven recíprocamente, eprno ¿i cada 
Chaix y don José Guerrero Bueno, están dis-;! «a al alumbrar -el nueva sol,-quisieran d e S e -  
puestpl á costear sus gastos de su bolsilld par-j «la fatalidad.ño8 sepátoi' Deño'áeái 
M H i  rechazado toda clase de fondos de la-l donos, porque nós encontramos % r m a f f S  
Ca)a.Mqnicipal, aunque el alcalde sea de opi- [igüal osamenta, revesíidós de la 
iiión que esos gastos deben correr á c^rgo del; alimentados por una savia común » ^arne.
Ayuntamiento.^ . - -  Los árabe8,harto potentes en la Svría la Me-
p e  este asunto se ha tratado en una reunión ’ sopotamia y la Palestina, se extienden’ oor pi 
privada que anteayer se celebré en la alcaldía, 1 Norte de Africa, encuentran benévola v h / , 5  
8egun4ijo A'/C/-o^/s/a, añadiendo el colega .entusiasta acogida en la Berberia v se S n  
que hubo disparidad de critoflQS .erjíre Ips reu- duefios de Marrueaos. Ésta fácil conquista d  
nidos y que la minoría liberal no dispone Sq ce surgir en ellos la idea de anodePaHp P q 
«tnrr,,» concejal para que vaya á Madrid. - j paña, aprovechándose de la abyección en mfé
habían caldo los visigodos, v
ningún
^sto pentodo, resulto', que de"” la minoría repu 
pljcaña hay aó? concejales dispuestos á ir pá 
«Mdose ellos l%s patos; de íq minoría liberal,
ib  sabemos vT ! "P"”'
triunfal por toda la pertnsula’ Ibérica, Hasta^qM
no sane os ow dal toantábrigo, Íqs detuvieron un puñado de
tado dl t í  Cronlslüi por ¡«y* que.sIéUos lie
informes son que los señores Gutiérrez Váz- 
quez y García Almendro irán del mismo ,m0do, 
en representación, sin duda, de la otra minoría 
liberal. ¿Y de la minoría conservadora?
Cuando .llegue el momento dé marchar vere­
mos lo que resulta de esto,
Si el Ayuntamiento ahora, como hacía antes, 
abriera su caja para los gastos, con seguridad 
que no surgirían dificultades.
Pero con esa mala costumbre y ese despil­
farro han acabado los concejales republicanos.
Orden del día para la sesión próxima.
Asuntos de oficio
Comunicación del representante de la Com­
pañía peninsular de teléfonos, pidiendo autori­
zación para sustituir por su. cuenta el fareí del 
alumbrado público que existe en la fachada de 
la casa número 14 de la calle de San Juan de 
los Reyes,en la que ha de instalarse la Central, 
por dos farolas artísticas que anuncien la ex­
presada estacióm
Notas de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 17 al 22 del actual.
Asuntos quedados sobré la mesa, informe de 
la Cómisión de Ornato, en solicitud de don José 
Varela, pidiendo autorización para conducir 
aguas 4e San Telmo á una finca de su propie;
gatoñ hssto aquel punto, casi en el tiempo ma­
terial para recoffer nuestro térritorio, costó e! 
4e8alpjar|oa ophó siglos de lucha constante y 
füánica, raudales de. sangre, epopeyas compa­
rables á las acaecidas én Esparta, cuando se 
oponía á los ejércitos de Jerges, dignas de 
cantarse por los iqás Inspiradas poetas. '
Pero durante ese lapso de tiempo, implanta­
ron su civihzación, la más poderosa y esclare- 
dda de aquellas épocas en el mundo conocido, 
Qórqoba con sus doscientas escuelas y cinco 
Universidades, su agricultura tan adelantada, 
sus repartimientos de aguas, sus obras sjñ.Dar, 
come la Aihambra de Granada, portento dé i¿ 
asombro y maravilla dei óue la 
visita la Mezquita de Córdoba yla GiraldÍ de 
Sevilla monumentos son güé lia-ráq oerdurS 
enlos s glos la superioridaS de á q ü á la ^ S !
Él arte de curar las miserias del cuerpo hu- 
mano, era su patrimonfo, y los cristian'os re­
currían á ellos en trances désesperadós
bi*)? química á ellos son de-
É l natural de Málaga Ebu-beitar dió las más 
anchas nociones de la veteririária,
tolerancia religiosa, signo el 
más^señalado de la cultura de uñ pueblo son 
de sus graiídcs ciudádes
que, ya por grado, ya por fuerza, adoptaron
d i
9 9
e i a ,





Mi liml de V
Anteayer á las tres de la tarde
íunto loual.de 1,^ enseñanza, en el Salín Can
tular, bajo la presidencia del señor Ddeeadc 
üe segunda co n v fc í
El «^íá dela anterior, leída por el secretario 
f ^ e g a  dM Castillo, fué abobada
Junta enterada de varios nombra- 
mientos üe maestros interinos hechos por fa
Imuñeri^^^^ devueltos
L t a c S a ?  v díiP®*' existir vacantes en 
^ nombramiento de Inspecto­
res de clase y orden.de la Escuela graduada
C t r n Z '’! ™ ™
delAórriPnt® posesionó el dia 11
Yago.^
El Inspector de Sanidad provincial oartírína 
que está confeccionando una cartilla sanitaria 
escolar para repartirla en las Escuelas púhS 
cas, y de haber oficiado al alcalde míA 
desaparezcan los malos olores que e&síían'et 
la proximidad de la Escuela d e S  A ¿ u s t¿ ^  
Se.acuerda consignar en acta el ,
de la corporación por el fallednñ"'' *''nto
maestra auxiliar interina doñí* ne la
qüe y que sé comutjioi»- í .  Pezzi Lu-
Designaie al la familia,
informa sobre la in ponente para que
del Puerto t  !u T o « ' S „ T  
solicitando la creación de imn Po,T ^ Alcaldía, 
en dicha barriada. *  “  ““ ««»»
de u S n o r T f i " ® ' ; - ® ' '  sbiisfaedón 
Duarte á la? señor
400 cartillfl. publicas, consistente en
Dióse léctiu'a á la real orden del 30 del oa- 
sado mes,sobre creación y mejora de Escuelas 
y el señor presidento dá cuenta de los trabajos
e f a I S  Comisión nombrada por
e Ayuntamiento para solicitar -del Estadíuna 
subvención importante y construir dos ¿uS os
dé_íós tocale&propuestM^^^a *̂ Ê  ̂
señor Presidente alaba las gestiones del señor
lí
Dos ediciones
EL P O P U L A R
Miércoles 26 de Qcttribre de WUl
CALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna nueva el 2 á las 1 ¿56 mañana 
Sol, sale 6,13 pónese 6,2
Semana 45.—-MIÉRCOLES 
Santos de h o y .S a n  Evaristo.
Santos de m añana .San  Gabino.
Jubileo para hoy




¿Cuanto aostaban los entierros antes de establscerse ea Málaga la Empresa
New Funeral Santa Lucía 16?
K l »  i ’ S t i r a  S d o l u b S o  precio de loe entierroe, por cp,a eaaea
'  “ ““O""»
eÍ ke”” m S  pee Málaga que elenipre fué agradedda dé eoe preferenclae 4 New 
Fuñera', evitando quedelaagena dergracia continué enriqueciéndose el trust de ia
ííew Funeral vende hoy y venderá siempre más barato que todas las demás fune­
rarias de Málaga.—S A N T A L U. CI A, 1 6
dé corcho cápsulas para botellas en todos colo» 
Sores y tamaños, planchas de corchos par^ loe 
pioí y salas de baños de
KILOY 0]RB©:ÍK®
CALLE OE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(saíasfcSí Teléfono n.® 311
Ponce de León y propone un voto de gracias 
para dicho señor, que es otorgado por unanimi-
señor Delegado manifiesta haber llevado 
á efecto el reparto de premios en casi todas 
las escuelas dé niño^, y el señor López Marín 
expone que en la semana presente quedara he­
cho el reparto en las de niñas.
El señor Aragoncillo da cuenta oe algunas 
deficiencias que ha observado en diversas es­
cuelas en veinte visitas y el señor Presidente 
promete corrgirlas y exigir responsabilidad a 
los encargados de la dirección de las mismas. 
También solicita dicho vocal que se fijen de 
nu6V0 los cartclos indicando cjuc la enseñanza 
es completamente gratuita en las escuelas 
públicas, como igualmente la obligación que 
tienen los maestros de facilitar material, á los
niños pobres. • x
El señor presidente expone que en vista de 
las anomalías que venía notando en la casa 
que ocupa la escuela pública de San José, nom  ̂
bró inspector especia! de la misma al señor 
Ponce de León, quien con acertadas dispo­
siciones ha logrado se lleven efecto en el 
local grandes reformas y sé dote de casa ca­
paz V decente para la maestra, ocupándose en 
la actualidad de dotar de aguas suficientes las 
tres escuelas que hay instaladas en el cuatte
de caballería. . j  i
El señor Delegado regio laméntase del es­
caso personal con que cuenta para realizar los 
trabajos del registro escolar, que produce 
retraso en el mismo y quejas del publico
Repartim ientos.-En él Ayuntamiento dé 
Nerja han sido expuestos al público los repar-1 
timlentos de las contribuciones rústica y pecua­
ria para el próximo año de 1911.
Amenazas.—La guardia civil del puesto del 
Colmenar ha detenido al vecino Antonio Baez 
Marios, por amenazar de muerte á su conveci­
no Antonio Ruíz Ruiz.
El detenido fué puesto a disposición del juz­
gado correspondiente.
Infractor.—Por infringir la Ley de caza ha 
sido detenido por la guardia civil de Venta 
Galvey, José Fernández Fernández.
P a d r e  furioso.—En Almargen ha sido dete 
nido por la guardia civil el vecino Francisco 
Castillo Jimena, por causar con un palo vanas 
heridas, en la cabeza, á un hijo suyo llamado 
¡José. ,
Autores de uu hurto.—Por la. guardia civil 
de Cañete la Real han sido detenidos los veci- 
Antohio Rodríguez Sánchez, Francisconos
Vapores correos alemanes
L in e a  regular mensual de vapores rápidos P®*'®
Salida* filas de Málaga los días 20 de cada mes para Habana, Veracruzj TausíH' ¡ 
co, Puerto Métíco (Coaíaacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.^
El magnífico vapor correo aJ«nán S p re e w a id
di. n onn foneladas- su Caoitán H. Landaky. Saldrá de Málaga el S9 de Octubre de 1910, admMe carga de 5,000 toneladas, 8 P n n  jr ̂ «-«,.,,,9,;. «ara Frontera. San Juan Bautista de Tabascp,
Florido Muñoz y Antonio Gil Muñoz, autores 
de un hurto de patatas en una finca de la pro­
piedad de su convecino Francisco Anaya Chito
para las Islas Haway, British, Colombia y ^
ríhnhlnadon con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y G.‘, Cortina delJ 
Muelle, 21 al íS.
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 22 de Octubre 1910.
W L e r e s m e í s i S
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si
guieiites mercancías: __
24 sacos de membrillos, á Peñas; 10 sacos de 
garbanzos, á Alarcón; 2 fardos de tejidos, á Ro­
mero; 48 sacos de nueces,<á Vigo; 150 sacos de 
cebada, á la orden; 555 sacos de azúcar, á^Ríos- 
142 cajas de naranjas, á Sierra; 40 sacos de harina 
á Anaya; 110 sacos de trigo, á Castell; 100 sacos 
de patatas, á la orden; 52 cajas de medicarnentos 
á Guerra; 106 sacos de cebada, á Suárez; 100 ba 
rriles de aceite, á Cortina; 1 vagón de carbón, i 
Liñán; 41 sacos de garbanzos, á Sánchez; 100 sa­
cos de trigo, á La Malacitana; 140 sacos de pata­
tas, á Vargas; 350 sacos dé azúcar, á Lános; 242 
cajas de pasas, á Cruz,
INGRESOS
Existencia en el día 21 Octubre 
Inglesado por Cementerios . 







Jornales de obras públicas . .
» » Matadero . . .  .
» * Brigada Sanitaria .
» » » » •
» » Barrenderos . . .
Obras ampliación cerneriterios. . 
Accidentes del trabajo . . . . 
Menores y dé rejpresentación . 
Camilleros . . . . . . » •
Suministro al ejército. V . . .
Instrucción pública . . . . .
Haberes . . . . . . . .  . 
Litigios . . . . . . .  . .
Existencia para él día 25 Octubre. 















ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA a
A. Fed®PÍ©o Sieppa-— Suc®*oP do Ahiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona 
i*xiat®Hcias CH r e lo je s







Relojes oro 18 quilates para señora 
Ren.onto¡, saboneta |ta p a .  í
» 3 » gb adas, lisas ó guillochés á
,  3 » oro mate, joyería 5 rosas a
» 3 » » * » ^  yáo » á  ̂»
» Omegas y Longlnes, áncoras con rosas y brillantes a * 
Relojes oro 18 quilates para caballero 
Remoutoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
Kemoiuoir Longlnes Vulcam Juvenla
i> » 3 tapas sabonetas
tamañoB̂ megaé, Longlnes, Tavannes y otras marcas
Gran colecc on en ̂ ra , ¿ jg qujjates, s n cobrar hechura, á pesetas 375,
;?oí l í í í im ó  ÍD e l eiSanforo y d5 paf. grande. ciUtencia. en bhnlerta de oro, 
^  ̂ oro á nrecioL  condicione, que intere.a conocer á los platero., relo*
K  y S lS e s ^ - S p e S ic lo n e d 'é  reembol.0  de.de 100 pe.eta, d remitiendo .a  Impor. 
te desde 25 peseta., haciendo descuento, en factura, importantes.
Depósitos para la venta alldetall:
EnWeria:Sebastlsn Pérez número l. ' :
En Córdoba: Librería número 18.
En Granada: Reyes Católicos numero 9. _
Los pedidos al por mayor ¿ MAiaes.. «ra m a d a  9  a l  1».
6 8 ¿ 12§ 






Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 49.473‘86 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 271 pesetas por don Ernesto 
Pedraza González, para responder á la reclama 
cióij sobre expedien^, de aprepiio que sigue el 
Ayuntamiento de Beriaíraádena por supuestos dé­
bitos Indebidos del reparto dé consumos en los 
años de 1893, 97,|98, 99 y 1910.
El ingeniero jefe de montes de esta provincia ¡ 
M I participa al señor Delegado de Hacienda haber si-
f  1 do adjudicada y aprobada la subasta de aproye-
j chamiento de pastos del mónte denominado «De-' 
besa del potro», de los propios de Teba, á favor 
de don Francisco Mariano Gómez Rando.
G R A N A D A
nimeras materias para abonos.-Pirmulas especiales para leía  clase decaímos
DEPOSITO EN MftLftGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadap Albóndiga núms. Í I  y 13e
5 734*13
Los cesantes de Gobernación.—Ayer pu­
blicó él Boletín XDficial el siguiente anuncio del 
tniñisterio de la Gobernación:
vt ow V... ........... -  ̂  ̂ . . . X 5 Próxima la fecha en que ha de publicarse la
Tratáronse otros asuntos de menor i te re s , ? ¿gj escalafón del personal admi-
se levantó la sesión siendo, las cinco de la nistrativo dependiente de este ministerio, y á
fin de dar cumplimiento á lo preceptuado por la 





Ellas.—En la calle de Priego promovieron 
ayer un fuerte escándalo en reyerta, María 
Yuste Moreno, Dolores Montes Salinas y Ro­
sario Jiménez Román, siendo todas denuncia­
das al juzgado correspondiente.
Tomador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en ia cárcel pública, el cono-
1908,1Ó8 funcionarios cesantes que figuran en tomador Salvador Pérez Gómez, 
el mismo, se servirán remitir á esta subsecre-* 
tafia su fes de vida, en el plazo de un mes, á 
contar desde la publicación de la presente.
E xtracto .-Para su publiaación en el Bole-
En la sección primera y tin Oficial se ha recibido en este Gobierno cl-
Derecho, Vilchez Sarcia,, extracto de los acuerdos adoptados por
público Interesó' ¿l'Ayüntamre'trto de ésta capital, durante el pa-
oara el^rocesado la pena de cuatro meses de gado mes de Septiembre.  ̂ ^
arresto mayor. «c  ̂ Matricula.—El alcalde de Nerja participa á
Como presunto responsable de uuqelito qe es-; Gobierno que ha sido expuesta al publico 
tafaá la Compañía alemana de matricula industrial para 1911.
tínefpardqnienSrepresLttó^^^ alcalde de Périana
tó la r n S  de 125 pesetas. que ha quedado expuesto  ̂al publico en aquel
A Galicia I Ayuntamiento á fin de admitir las oportunas re-
Hoy .aldrá para Galicia en compaMa de «  fa-; clamacione., el padrón d̂  ̂ cédulas personales 
milia, el digno y laborioso teniente P
Audiéncia,°don Celestino Nieto Ballesteros, elec 
to abogado fiscal de la Territorial de Sevilla.
Posesión
se posesionará de su cargo el nuevo te- 
fiscal de esta Audiencia, don JoséSerfano 
P é S  esUrnaaO .amigo nuestro.
SeñalaííiíSSitOS para hoy 
Sección primera
Marbella—Hurto—Procesado, J(wé Moreno 
.Moreno —Letrado, señor Montero.—Procurador, 
señor Rodríguez Casquero.
Vélez. — Hurto. — Procesados, Juan Jiménez 
Granados y otros —Letrado, señor Montero,— 
Procesado, señor Berroblanco.
Sección segunda
Antequera.-Hurto.-Procesado, José Muñoz 
paez —Letrado, señor Montero,—Procurador,se-
”°Merced!’—Ilurto^ Francisco Ur-




Día 25 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 759 54 _ :
Temperatura mínima, lá ®. , ^
Adeiíí máxima del día anterior, 21,4. 
birecciín del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto, 




Subasta.—La dirección general de obra* pú 
blicas ha señalado el día 30 de Noviembre pa­
ra la adjudicación de una subasta de 
ción del firme de ia carretera dé Málaga á Cá­
diz, en el kilómetro 13 al 14, bajó el tipo de 
92.678*10 pesetas. ^  , ,, t,
En este Gobierno civil se admiten pliegos
para optar á dicha subasta.
Violoncelista.—Mañana llegará á nuestra 
capital el célebre violoncelista Antonio Sala, 
que dará un concierto en la sociedad Filarmó
nica. .
Vacantes.—La Audiencia territorial de Gra 
nada anuncia las vacantes de jueces municipa­
le s  de la Peña y Pinos Puente. .
Las solicitudes se admiten en el plazo de 16 
^ias. . . .
Los presupuestos.-E n este Gobierno civil 
<íP ha fPn^Mo una real orden disponiendo
ordene 4 l o s ' . r t a s t u ” ! Í8 -“ h^ .á sus respectivos Ayunw.’T’cntos^juntas mu
nicipales de asociados, á cuaniss 
traordinarias sean precisas,á fin de qué q«tww_!. 
difinitivamente aprobados los presupuestos 
municipales antes del dia cuatro de Novienbre.
Publicaciones.—Con más agrado cada día. 
recibe el público los repartos de Mis Memo- 
rias, obra de Alejandro Dumas, padre, de los 
que corresponde á esta semana el número 82.
Nutrida de narraciones y anoedotas políticas, 
literarias y de arte, inicia, como ninguna,al lec­
tor, en los secretos de la época más interesan­
te , por lo moderna y por lo evolucionista, de la 
nación francesa. La casa editorial yiuda de 
Luis Tasso, de Barcelona, la publica por cua­
dernos de 32 páginas y excelente lámina,al pre­
cio de 15 céntimos uno.
Comisión.—Se encuentra en Madrid una 
comisión de La Regional compue^a dé don 
Pedro A, Rozo y del fabricante de hielo señor
Jim é n e z.
Tarifa.—En este Gobierno civil se ha recibi­
do la tarifa de arbitrios extraordinarios creados 
por el Ayuntamiento, de Sedeña para cubrir el 
déficit del presupuesto municipal de 1911 
A gen te .-P or el jefe de la sección corres­
pondiente, ha sido nombrado agente egecutiyo 
para los pósitos de Cómpeta, Frigiliana y To 
rrox, don Enrique Calvo García.
Providencia.—El jefe de la sección de pósi 
to de esta provincia ha dictado providencia de 
apréraio contra algunos deudores á los pósitos 
de Alpándeire y Pujerra.
Accidentes.—En el negociado correspon 
dientede este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes de trabajo sufridos 
por los obreros Antonio Domínguez Carrillo 
Francisco Mena Quirado, Pedro Alba,Eduardo 
Ordóñez Moreno y Antonio Torralva Casta 
fíeda.
Ayuntamiento que se muda. -  El alcalde de 
Totalán participa á este Gobierno civil que han 
sidos trasladadas las oficinas y dependencias 
de aquel Ajcuntámlento, á la casa numero 
de la calle Casas Caldas, de dicha villa.
Denunciado.—Por dedicarse á la reventa 
de billetes de Lotería sin estar provisto de la 
correspondiente licencia, ha sido denunciado 
al delegado de Hacienda, Frandsco Martin y i 
llega.
Riña.—En lâ  plaza de la Aduana Tiñeron 
ayer Juan Marcos y Antonio Jiménez,'siendo 
ambos detenidos y puestos á disposición 
juzgado correspondiente.
Recogida de mendigos.-Por fuerzas de se­
guridad fueron ayer conducidos al asilo de los 
Angeles doce individuos que imploraban la ca­
ridad en la via pública.
Al cobro.—El alcalde de Sayalonga parti­
cipa que ha puesto al cobro el segundo trimes­
tre del impuesto de consumos del año comen 
te.
Subasta.—La comandancia de lugenieros de 
esta capital, anuncia para el dia 28 del próximo 
Noviembre, una subasta para la contratación 
de los materiales de construcción que sean ne 
cesarlos, durante un año y tres ftiéseg.
Concurso.—Él Director del Parque Admi­
nistrativo de suministros de Algeciras anuncia 
para el dia primero de Diciembre una subasta 
para la contratación de varios artículos con 
destino é dicho centro.
Reconocíinieníe.-^Don Francisco Estévez 
García ha presentado en este Gobierno civil 
una solicitud pidiendo le sea reconocido un 
automóvil de su propiedad, marca Darral
Escandalosas.—Por escandalizar en la vía 
pública fueron ayer denunciadas al juzgado 
municipal, Antonia de la Hera y Antonia Díaz 
Villatoro. ‘
Pago de un cupón.—La Compañía de ferro­
carriles andaluces anuncia el pago del cupón 
de obligaciones número nueve, cuyo vencimien­
to es el día primero de Noviembre,
Nuevos precios.—La Compañía de ferroca­
rriles andaluces pone en conocimiento del pú­
blico que ha sido autorizada para fijar á las 
mercancías Aceites vegetales (excepto los de 
olivas y orujos) herraduras y petróleo, los pre­
cios de 25, 81 y 30 pesetas, respectivamente 
desde la estación de Málaga á la de Espeluy,y 
de 28, 35 y 33 desde la de Málaga á la de Li-
tl3r6S«
A partir desde hoy .tendrá aplicación la ex­
presada reforma.
De Melilla.—En el vapor correo A. Lázaro 
regresaron ayer de Melilla el capitán don José 
Martínez y los primeros tenientes don Miguel 
Estevez y don Diego Arrabal.
Registros m ineros.-D on Miguel Monche 
ha solicitado de este Gobierno civil el regis­
tro minero de 62 pertenencias de mineral de 
hierro con el titulo Geronimó^ del término mu­
nicipal de Estepona.
También solicita don Francisco Sesmeros,
La Administración de Hacienda ha aprobado el 
roparto del impuesto de Consumos del pueblo de 
Algarrobo.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Francisco Vidal Lopera, guardia civil, 28 15 pe-
Don José Llaceras Jovellar, teniente coronel 
infantería, 450 pesetas ^
Miguel Navarro López, carábinero, 28 13 pese­
tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: ■
Doña Sabina Bresca Casademont, viuda del 
capitán don Juan González Vega, 125 pesetas.
Don Alberto Sánchez Rodríguez, huérfano del 
primer teniente don Isidoro Sánchez Lorente, 470 
pesetas. ,
Doña María Manuela Castillo Jiménez, viuda 
del comandante don Miguel Reverte NavarrOi 
1.125 pesetas. '
Juan García Romero é Isabel Márquez Torres, 
padres del soldado Miguel García MárqueZ; 
182*50 pesetas.
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonió Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza ;
MURO PU ERTA RUEVA, 5a-^MALAGA
Primera «Hseñanza graduada. Comercio, Batíiillwato,^ Magisterio, Correos, Telégrafos, Banco 
de E ^ ñ a  Carreras espacíalas. ̂  Clases especiales de Aritmética mercantil, Teneduría de llbrá, 
Aif>mán Dibuio, Ca’igfefía, y Correspondencia mereantn.
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Sé admiten alumnos internos, extemosy
Es d^ortmer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único^que ostent* Diplomas de Honor 
obtenidos en Bxoosiciones y Certámenes y el que todos los años ^ tiene sorprendentes resultados 
en exámenes oficiales. Eí nuevo locál en que queda insta’ado este Centro de enseñanza, reúne cuatí" 
tas condidones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
* DEPtLACIÚN ELÉCTBICAI
(Electrólisis) i |
Unico medio eficaz é inofensivo para déstruir el vello ó el pelo.
G A .B IJS lE 'IB s  de M jSílS á J E
Y  - m
Ormnésia médioa stÉeoá
A L A M S D A  Días G A R L O N  H A E S , 1, P R
del
Comisión.—Hoy celebrará sesión la Comi- 
aióp provincial.
La m í x í a . E l  próximo dia 29 celebrará 
sesión la Comisión mixta de reclutamiento, 
para proceder á la revisión de varios expedien­
tes é incidencias de quintas.
Licencias.—Por el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para usq de armas, á favor de 
don Pedro Porras Postigo y don Enrique Bus- 
tamante Sánchez.
Sin reclamaciones. —El alcalde de El Burgo 
participa á este Gobierno civil que no se han 
presentado reclamaciones contra el proyecto 
de obras en el pantano de Andrade.
Conservación de carreteras.—La Direc­
ción general de Obras públicas, anuncia para 
el día 5 de Noviembre una subasta de conser 
vación de carreteras, en las provincias de Cá
registro de 62 pertenencias del mismo 
mineral, con el titulo Por Sí acaso, en igual 
término municipal.
Telegrama.— El Gobernador civil ha tele­
grafiado al director general de Agricultura, 
participándole que no se han presentado plie­
gos para optar á la subasta de aprovechamien^ 
tos forestales, señalada para el 29 del actual.
Los presupuestos escolares.—Por la se­
cretaria de la junta provincial de Instrucción 
pública se ha dictado una circular interesando 
de los maestros y maestras de la provincia, 
formulen en el próximo Noviembre lós presu­
puestos escolares para 1911.
Cura el estóniagp é inte§tlnos él Elidir Es
tomaoal de Sáiz de Carlos.
Criadores de vinos..—Los Síndicos del 
Gremio de Criadores-Exportadores de vinos 
hacen presente que, confeccionado el reparto 
la contribución industrial para 1911, el cual 
queda' expuesto por el pla^o reglamentario 
desde el día 24 al 29 de Octubre, actual duran­
te las horas de doce á cuatro de la tarde en el 
¡peal de la Asociación Gremial de Criadores- 
ixportadofes de vinos, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos, núm, 26, piso bajo, la jüntá para 
juicio de agravios se celebrará él 29 de Octu 
bre á las cinco de la tardé.
Intepesante
Para asuntos de herencia se des»»’’ - ’  ̂ - 
mafláV .
Dirigirse á la Administf&ción de este perió­
dico.
Ai público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, eii el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
Se alguüa
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas WTcMfe AI- 
cazabilla 28 y calle Caréatela ^  duplicado.
D E  M A R I N A
Ayer llegó á Málaga,procedente de Melilla, el 
alférez de navio don Adolfo Leiva.
Por esta coniahdancia de Marina fué ayer pa­
saportado paré Melilla, el escribiente segundo de 
la Armada, don Antonio Naya.
El próximo día 30 se celebrarán en esta coman­
dancia de Marina, exámenes para patrones de 
pesca.
Procedente de Barcelona fondeó ayer en núes 
tro puerto, de pasó para la Habana y escalas, el 
trasatlántico Pío IX. '
Conducía á bordo 43 pasajeros de tercera clase 
Al atardecer zarpó con rumbo á América, ha­
biendo embarcado en Málaga 17 pasajeros. 
Baques entrados ayer 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Foly», de Melilla 
» .«Colón», de Barcelona,
» «Yulcánus», de Túnez.
»í «Segundo», de Aguilas
Buques despachados
Vapor «Pío IX», para Habana.






» «Sevilla», para Melilla.
» «Isíy», para Tánger.
* «Achilles*, para Anisterdam.
Pailebot ‘San Francisco de Paula»,
E! Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíería de Co 
I ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy yen- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina. 
Ide Pts. 2,40 -3=3,75^=4,50 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 — 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com* 
i pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
; Élos de Gallos y dureza de loú pies.
De venteen droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Femando Rodríguez, Per I  rretería «El Llavero».






Venden alcohol Gloria y desnatuf*»”'*̂  ‘ .
tránsito y para el consumo 
chos pagados. - ''■■■'’* todos los dere-
oecos de 16 grados del 1902 á 6 lj2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 ó 25.
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIÉN se vende un automóvil de ^cab a ­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y úna prensa hidráulica de gran potaicia, ca­
si naevoÉ.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio^ Alameda 21
De la provincia
Detención.—Por la guardia civil del puesto 
de Alhaurín de la Torre han sido detenidos los 
vecinos Diego Gutiérrez Pérez y Juan Gallar­
do Mendoza, por escandalizar en la vía públi­
ca, en completo estado de embriaguez.
Daños. -  El vecino de Alhaurín el Grande, 
José Gil Guerrero, ha sido denunciado al juz­
gado municipal de aquella villa, por causar 
daños de consideración en terrenos de la pro­
piedad de su convecino Francisco Hurtado Pé­
rez.
Reclamado,—En Cómpeta ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino Francisco Porta­
les Garda, que se'hailaba reclamado
Grandes almacenes de Tejidos
Félix Saenz Gal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado sut tido para la temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora céntimos 
metro; lana y pañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,@0 pesetas metros,
Sección especial de pañería
Estambres Mellon y gergas délas fábricas más 
acreditadas á precios sumamente convenien*' 
Grandes partidas de ü ñas éntretie*”-:, pesetas corte de traje, ..„>o desde 12
BoásMongoliani»* . . ^
:  .ana, mantones y toquillas, 
ourtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros. .
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
do oro de 20 metros desde 10 pesetas,
Tapices y alfombras desdé 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos,
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos
por el
ceS s/Q erona7  lugo, Córdoba, ;?aragQ,za yjpresidenté dé la Audiencia de esta provincia,
Con el empleo ó&\ Linimento antirrcumático 
Robles al ácido salicílico se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri 
meras frlccionesj como asimismo: las neuralgias 
por ser un calmante'poderoso para toda ciase dí 
dolores. De venta en ia farmacia de F. del Río, 




La cama de hierro evita contagios é ínfeccio" 
nes, queréis salud, dormir en cania de hierro.
Gran surtido de camas en ia Fábrica, calle Com 
pañía7.
Frente al Santo Cristo
Eoonotníaé higiene consigue el que compre.
ALMÜCENES DE UASSO
, estación  d e  invierno 
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi­
pales modistos de París; boa* de piel y pluma 
Pañería =Qran noveited en t'-da su escala. 
AFombras eú piezas y tapete de Moqueta y 
Terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio;
Scrñcio la tarde
Del Extranjero
25 Octubre 1910 
B® ü á p o l e s
A consecuencia del corte del circuito, in­
cendióse el Círculo Artístico.
El accidente no tuvo Importancia,
De Tán ger
De Tetuán llegan á Fez noticias exageradas 
sobre la concentración de tropas espaRNaasén 
Céuta, y de planes bélicos que se a tr fe u ^  at 
Gobierno de Madrid. , '
El Maghzen leme que las negociaciones del 
Mokri terminen desfavorablemente para 
rruecos.
De Rómá
Continúa el fuerte huracán en toda la coniar* 
ca napolitana.
Las últimas noticias de Cocámerdiala atiun? 
ciañ que quedan destruidos barrios enteros.
Los daños son enormes.
Todas las líneas férreas y telegráficas se 
hallan interrumpidas. , .
También queda dfeStruida la camar caide S r 
lermo, siendo considerable el número ’de víc* 
timas,, M - '
De Pro vi ñolas
25 Octubre-19|0,
De Valiaciplid
A ia una de la madrugádá concluyó eí jíi 
republicano en el teatro de Pradera,, r  
la concurrencia era numerosísima, ■ '
El .discurso de Meiquiades AlVáré¿L„,,. „ 
rá y medla> célebrándosé por todas siis ̂ átrí- 
fos grandilocuentes. ; ' : í
^ p to n ó  un hi»r,co á la patria y  dijo jjtliesí'í' 
^ :?.titirnar ía- conjunción, republicano-socia* 
lista, pero sólo circunstancialmente, |;Bés no 
simpatiza cotí é t cqléctívismcL , ■ ^
Juzga que obreros y patrpnp's débeh é d l# ' 
rar én la obra naciónal, aproxíniándose al parti­
da gubernamental, qué representa él résfieto 
á todas las creencias, frente al deséquííibrio 
de los monárquicos, que han gastado deldéla 
restauración 30.000 millones depesetasiO 
Confía que los mismos desaciertos.de ÍOJ 
restauradores y ía unión de Iqs republicanos 
tremolando la bandera de erden frente á íade- 
magogía, traerán prórito la República.
Y terminó atacando á los jesuítas. í  
El orador fué ovacionado.
Dé melilla
Presentación
Continúa la presentación de cabileñbs qiie 
fueron hostiles á España en la pasada guerra.
Ahora regresan para reconstruir -sos hoga­
res y dedierrse á las faenas agrícolas,; r
Suspensión
El pregonero del zoco de Telalza suprimká 
en lo sucesivo las palabras del ritual mahome­
tano: Alá confunde á los hebreos y avente i  
los cristianos. - , ■
SALVAMENTO;
Ha llegado un vapor de la misma cgnipíañía 
del Hispaniaipara recoger la tripulación y pa* 
sage de este buque. ,¿ '
Además intentaráse el salmento, pero se
cree inútil.
De Zaragoza
Se ha agravado el conflicto obrero en la 
brica de Escoriáza.
El dueño ha manifestada que si dentro o® 





Comenta El Líber al discurso
ioties
I Qeorge sobre las causas de la mise-
tales'como el aumento de la renta, lá 
desieualdád de la riqueza, los terrenos 
®”°Stivar y iapdosidad de los capilalistás.
®'para evitarla, en parte
EL PO PÜ LA J?, M i é r c o l e s a ó ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^
proyecta él político
•JiSretóvar el tipa de los 
”̂ ^lo8ando el articulista esas tendencias del
ministro« ¡S ltf r& n ic o , dice que nuestros gober^ í t e s  parecen serlo de Estados teóricos.
 ̂ L a  N ía A a n a
¿a Mañana qvie espk'úvL tan cultivado 
el de Maura, debe darse por notificado 
^Z la  satisfacción pública que causara la no- 
Iria de su retirada.
como del poder le separan bastantes me- 
g gnte esa perspectiva debe retirarse á su 
hnear, sin ambiciones de ningún género.
lu ze a  también que en el partido conserva- 
J f  hay eminentes capacidades para dirigirlo, 
y concluye opinando fque en la fábula periodís-
Los asistentes ocuparen los sillones dorados — ^------------------- , t. a
del siglo XVII que se les destinaba. . í noria conservadora proponiendo que parte üe
El estrado aparecía instalado eti él salón! la cantidad que figura en el presupuesto ex* 
central de pintura. jtraordinario pase á formar en el capítulo aai-
E1 presidente, señor Martorell, pronunció u n ; clonado de este presupuesto. ' ,  
discurso alusivo. j Cobián lo impugna y Amat lo defiende.
Los reyes. Canalejas y el arzobispo reco*| El ministro hace aclaraciones y Pedregal 
rrieronlas salas, ensalzando á los autores va-^ coincide con el criterio de la minoría conser
Se pone & debate el voto particular de la mi- que se trata de una novela. .  ̂  ̂ , ,- • ------  — ía .4.. ^R eciente está-añade—la junta dC; la comi­
sión directiva del partido que Maura, convocara
tica de ayer, tal vez m  colaborado la ciar!vi 
dencia agena.
V á a s q u e z  ilíielBa
En et rápido de Irún llegó el señor Vázquez
^ & o  sus amigos ignoraban la llegada, no 
bajaron á esperarle á la estación ni á su domi-
A hora avanzada recibió bastantes visitas.
V o z  d e  aBss«iriia 
Ante la proximidad de la Asamblea de la 
enseñanza, el periódico neo llama la atención 
dé los católicos, invitándolos á que se prepa­
ren para defender su ideales, ya que tienen 
medios y personal para ello. , , ,
También excita á la prensa profesional á 
que se ocupé de ios temas técnicos, mientras 
nrevalece la opinión respecto á los qne intere­
sen oponiéndose como católicos ciudadanos á 
la neutralidad del laicismo y á la déscristiani- 
zación de la enseñanza.
L a  C o p p e s p o n d e n c i a  
Hoy publica La Correspondencia de jíspa- 
ña un telegrama, de cuya autenticidad no res­
ponde, diciendo que los moros de Sdriacdama, 
cerca de Marrasquesh, asesinaron á varios ex­
ploradores. . _
Créese inminente la toma de Tazza por
Francia. j- • „
Los moros se muestrán preocupadísimos, 
pues saben que Fez estará á merced de los 
dueños de Tazza.
L a m e n t a c i ó n
El nuevo diario católico lamenta que los 
políticos españoles hagan á los periódicos fran­
ceses declaraciones depresivas para España, 
las cuales llegan á América y deshacen la labor 
patriótica de los españoles allí residentes.
Promete el citado diario apuntar las declara­
ciones de este carácter que se hagan,
EB P a í c
Ocúpase El País de los rumores que circu­
lan acerca de la retirada de Maura, quien adop­
ta esa resolusión.coftvencido del desacierto de 
gestión y de la impopularidad de sü influencia.
Lacierva dice que para constituir el partido 
conservador precisa saber antes si Carialéjas 
representa las verdaderas fuerzas demócratí-
css. "
Termina diciendo el diario republicano . que 
sólo Dato, alejado de jos derroteros peligrosos 
de Maura, y no gastado todavía, podria llevar 
á puerto la nave conservadora.
L a  t r a t a  d e  l iB a n c a s  
En el Ateneo se celebró la sesión inaugural 
del Congreso de la trata de blancas 
El infante don Carlos, de uniforme y repre­
sentando alrey , tomó asiento en estrados, ocu 
pando sitiales,.á su derecha é izquierda, e. 
alcalde, el ministro dé Justiciaj el -presidente 
dé la Audiencia y otros. .
'Don Carlos declaró abierta la sesión. ,
jFlancos Rodríguez pronunció afectuosas fra­
ses de salutación en nombre del pueblo de 
Madrid, y Ruiz Valafino hizo un discurso en- 
S n d o  la obra civilteaior. y la importancia
social del problema en estudio.
Dijo que todavía no se ha llegado ú laMeaj
léncianos.
Después de firmar él album,regre8aron á su 
alojamiento.
D e  B a r c e B ó n a
Clemenceau
Clemenceau llegará á las siete de la noche 
Principe Humbertp,
Con objeto de recibirle, han venido muchos 
personajes franceses.
BoicottAqe
Los obreros han declarado el boicottqge á 
los fabricantes de camas de híerrp. : dél inme­
diato pueblo de Garriga.
De M sdrid
25 Octubre 1910.
V i s i t a
Hey visitó á Cálbetón una comisión de Tór 
ledo, presidida por el gobernador, que viene 
á pedirle su ayuda á fin de crear un Cojer 
gio para hijos de empleados civiles provincia­
les y municipales de toda España, á quienes se 
dará carrera y protección, en caso de falleci­
miento de sus padres.
El ministro prometió su concurso.
P p o y a c t ó
El proyecto leido en la alta cámara por Cal^ 
betón respecto á los férrocarriies secundarios 
y estratégicos, establece las novedades si­
guientes:
El Estado será propietario de los ferrocarri­
les que se construyan.
Se sacarán á concurso y subasta los proyec­
tos de construcción, abonando del 85 al 95 por 
ciento de su importe y siendo el resto de cuen­
ta de los adjudicatarios, á quienes se amortiza­
rá su participación en 09 años.
El interés será de 4 por ciento, quedando su 
primida la garantía actual de cinco.
Cuando los ingresos superen á los gastos, 
repartiranse aquellos en la proporción de 80; 
dé 20 cuando el exceso no alcance á cubrir los 
intereses de amortización; y por mitades cuan­
do los ingresos liquides superen á esta canti 
dod.
Se dictan reglas para constituir un fondo de 
reserva y para mejora de vías y material.  ̂
Concédese á Ids actuales solicitantes deré- 
chó á los beneficios de esta Ley;, in^oniéndo 
les la obligación de afianzar las concesiones 




inelán lee como queda redactado el articulo 
adicionado, qué se toma en consideración.
Y se levanta la sesión.
. -  L a  c Q a o o ta » '
El diario oficial dé hoy publica la recauda-r 
ción durante los primeros meses del año ac­
tual.
Ascienden los ingresos á 839.568.877 pese­
tas, contra : 765.780.414 que importaron en 
iguálbéfíodó del año anterior.
Los pagos sé elevan á 714.981.152 contra 
667.450.^1, respectivamente.
L a  f tip a ta  d e  b B a n c a a  
A las-tres de la tarde celebró su primera se­
sión {el Congreso de la trata de blanca, en la 
Academia de Jurisprudencia.
Ellocal aparecía concurridísimo.
Hablaron los representantes alemán, inglés, 
suizo y austríaco, y el marqués de Santamaría 
de Pomes, siendo toáos aplaudidos.
El representante de Dinamarca propuso que 
se nombrara una comisión encargada de resol­
ver si debe adoptarse la frase represión de 
la ir ata de mujer es ̂ en lugar de la trata de 
blancas.
Lnego de liácerse algunas observaciones so­
bre el particular, se levantó la sesión.
La conferencia celebrada hoy en el ministe­
rio ;de Estado con el Mokri, duró dos horas.
Él subsecretario nos dijo que había cónti- 
nuadQ el estudio de las negociaciones.
S o b r e  Ba l • « t i p a d a  
Acerca dé la retirada de Maura ños mani­
festó ¿atorre esta mañana que no cree en ella, 
y menos aun obedeciendo á mandatos y  temo­
res, pues se trata de un hombre enérgico que 
no retrocede ante el cumplimiento del deber.
Pudiera ocurrir añadió—qne persuadido de 
la conveniencia de su retirada, se marchara á 
su casa, pero siempre lo haría en forma que 
no se tradujera como fuga.
En estas cosas resulta innegable que la opi­
nión e? el Jordán de ios gobernantes, y preci­
sa confesar que ésa opinión mantiene" su odio 
contrallbs conservadores, como si acabaran de 
abandonar el poder.
Ardesméntir rotundamente Besada las hipó­
tesis de divisiones entre los conservadores, 
declara que es utio de los mas entusiastas é;in- 
condicionales de Maura, y particularmente en 
las presentes circunstancias, que patria y la 
monarquía necesitan de partidos fuertes y vi­
gorosos.
R e c e p c i ó n
A la recepción en el palacio de la infanta 
i Isabel asistieron doña Cristina, las infantas
Qobernadóri 
dé los- pe- 
á Maura y La-
eh su domicilio, en la que indicó sus propósitos 
para el porvenir, También púedén citarse lás 
reuniones en casa de Azcárraga y asimismo la 
que tuvo lugar en el despacho del Congreso, 
no trasluciéndose en ninguna dé ellas cuanto 
infundadamente se ha dicho.
Los ccn&erwacBopes
Los diputados conservadores que pertene­
cen álaé comisiones de presupuestos  ̂se reu­
nieron, non asistencia de Cobián, insistiendo en 
el voto particular al presupuesto de Fomento, 
en el que se pide que vayan al ordinario los 
gastos indispensables.
Cobián accedió á la petición.
D e n u n c i a s
Nos dice el subsecretario de 
que pásah dé. veinte las denuncias 
riódicoé fádlcales pór injurias á í  
; c i e r v á ¿ ^ ‘ ",. 
Ccnfepcnciá
Esta tarde conferenciaron en el Congreso 
Cobián y lo* individuos de la mjnoria eonser- 
Vadora qu6; forman parfe, de la comisión de 
presupuestos, tratando de los datos que ha, fa-| 
cilitado la intervención general de Hacienda, | 
que rectifican otros que sirvieron de base pa-1 
ra los votos particulares. ;!
Con referencia al de Fomento, acordaron 
llevar los gastos- al presupuesto extraordinar 
rio.
P r c c é s o  ■
Los tribunales militares instruyen proceso á 
consecuencia de ciertos conceptos emitidos en 
el mitin que se celebró e domingo en el teatro 
Barbieri.
Parece que se han decretado varios proce­
samientos, acompañados de prisión.
También se dirigirá un suplicatorio á las 
Cortes pata procesar á Pablo Iglesias. 
S u p r e s i ó u
En las fiestas de la Exposición de Valencia
el desfile por la Alameda.
. En la estación se tributaron honores á ios re­
yes. . 'V
Por deseo de la reina el tren se detendrá en 
todas las estaciones hasta la de Venta de la 
Encina. . . .  i
Los reyes han dejado un donativo para los 
pobres.
D e n ie B iiB a
Importantes jefes de las kábilas de Quebda- 
na, Uladsetud, Benibufarriaga y otras, visita­
ron al general .García Aldaye, hacieniw pro­
testas de sumisión y mostrando deseos de paz.
F u n c i ó n  d a  g a l a  
En el teatro Apolo se ha celebrado una Jun­
ción de gala en honor de los congresistas deja 
trata dé blancas, asistiendo las infantas dona 
Isabel y doña Paz, los ministros, varias perso­
nalidades y los extranjeros.’ ■
Estos celebraron la música alegre y lás eos* 
tumbres típicas española».
Un bienestar delicioso
se nota lavando la cabeza con el nuevo produc­
to „Pixiavon“ . Es un jabón líquido y muy sua-
K<tida$ d ( la m edi
C a m b f io  d o  IH ó B ag a
DIA 24 DE OCTUBRE 
París ó la Vista. . » . • de 6,90 á 7,10
Londres á la vista. • « • de 27,03 á 27,08
Hamburgo á la vista. • . de 1.318 á 1.319 
DIA 25 DE OCTUBRE 
París á la vista. . . • « de 6,90 á 7‘ÍO
rfOndres i  la vísta. . • • dé 27,03 á 27,08
Hamburgo á la vista. « . de 1.318 á 1.319
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  100*40
Alfonsinas. • . . . , ÍC3‘S3 
I s a b e l i n a s . • I(B*0D 
Francos. • . . . . . 100*30
Li bras. . . . . . .  •
Marcos. . . . . . . Í30‘00
/Liras, • • l i l i .  105*^
Reís. . . . . . . . 5*00
Dollars. . . . . . . 5*35
M e p c a d o  d e  p a s a s
se iS  w S  d  ( S ^ o  ̂  P ^ í ^  " 1̂ de brea d e s v i s t a  de su olor y co-
* n “ t , r o t .s lX lc 8 ¿oetas. lor por un proce(Um¡ento e y a a l  P a W a * .
Un frasco de Pixiavon dura vanos meses y su
Comienza la'sesión á las tres y cuarenta y ____ _____________  ______^
cinco minutos, bajo la presidencia de Montero | Teresa, P a z ^  Pilar, el principe de Baviera, 
Ríos, , . ,  ’
ligarte pide varios documentos relacionados 
con la tributación.'
Se entra en lá orden del día.
Apruébanse diversos dictámenes dé carrete­
ras.
Galátinó presenta úna proposición respecto 
á los monumentos nacionales.
Fíjase la orden del día f  ara mañana, _ __________  ______________
Y se levanta la sesión. Día22lDía25
los infantes Carlos, Fernando y Luis, los pala 
tinos,; müchps generales y aristócratas, los. 
congresistas españoles y extranjeros, los arzo­
bispos de Qranada y Seyilia, los obispos de 
Sión y Madrid y otras personas.
Sirvióse un té.
Lá fiesta resultó lucida.
B o B sa  d o  R B a d r id
De ello han protestado les poetas
4 Conteittopios
La prensa ha comentado el artículo de 
Temps dedicado á la cuestión de Marriiecqs, 
en el qiie mezcla á España en el asuntOj^y dice 
que las palabras del periódico francés son des­
agradables, constituyendo: ciértpl ápóyo á las 
pretensiones del sultán, que significan el olvido 
de los deberes que se derivan del pacto entre 
dos naciones europeas.
Añáde unTeriódico que sería lamentable que 
Le Temps fuese como otras veces órgano Ofi­
cioso del ministerio de Negocios Extranjeros, 
por que si asi fuera, alquirirían fundamento los 
recelos que inspira Francia en la gestión de 
Marruecos, procediendo en contra y solapada­
mente,de los intereses de España.
L a  E p o c a
Afirma La Epoca que en el partido conser­
vador no existen luchas; y comentando el dis­
curso pronunciado por Melquíades Alvarez en 
Valladolid, dice que tuvo cuidado en hacer 
constar que la alianza de republicanos ysocia; 
listas es circunstancial, por haber diferencias 
entre los respectivos programas.
precio es solo de 4 Ptas. Se halla de Venta en 
‘ todos los comercios competentes. (Por mayor: 
G. Reder, Zorrilla 23, Madrid),
Da principio lá sesión á las dos y cuarenta 
y cinco minutos, piésididiéndo Románórtes. , 
En el banco azul toman asiento Calbetóh y 
Ruiz Valarino.
Se lee el proyecto de ferrocarriles secun­
darios y estratégicos.
Jura el cargo Albarrán.
Dalmacio jglesias céhsúra al Gobierno en el 
asunto de íá manifestación católica de, Orense, 
. t y al contestarle enérgicamente Cálbetón, le
obra de la redención de la mujer, 51*̂ ° (Interrumpe Feliu. . . j  ,
los gobiernos y todos los hombres }' Dalmacio: S. S._ es digna representante del
sin ............
iPerpétuó 4 por 100 interior...
5 por Ido amortizáble...........
Amortizable al 4 por 100............. .










la abertura de los tribunales, lo que demuestra 
que^el Gobierno se preocupa de la redención
Vdignificación del sexo débil.,
^Refiérese al decreto del ministro de la Go- 
bernaciórprohibiendo la vida én común de las 
muieres públicas, con lo que se ha dado un 
paso importante contra la explotación feme-
"™NÓ hay Gobierno, añade, qué suelva fa^c^a 
á la protección deja  mujer y déla  ta fajic^  
siendo ésta una obra social en la que están
comprometidas todas las sa-
luzga que el empeño traerá aparejados sa 
crificlos y amarguraSí pero triunfará á la pos
 ̂ Caififia á loa congresistas en nombre de Es*
S g é /^ c J S  graritud-lá 8lm
A r c a r l o s ,  eri nombre4ei r é y j p r j ^ i »  
üti breve discurso en español, congratulándose 
dp ver allí reunidas personalidades de, todas las
i r . f  y rd S o n e 3 .W ^  ™
social redentora.
organi.
zadora dice breves frases en 
ciendo la presencia de los extranjeros y dándo­
les la bienvenida. .
Ei infante da por terminado el acto.
A las tribunas asistieron las infantas Isabel 
V Paz V muchas distinguidas damas. . j .
^ El salón se veía concurridísimo, contándo 
en el público varios generales del ejercito y la 
armada, el arzobispo df Granada, MoreL ^  
tantes aristócratas y diplomáticos, y pe 
significadas en Jos eludios, sociales.
En honor de los congresistas habrá,esta tor 
de recepción en el palacio da, a infanta Isabel, 
y por fa noche función en Apolo.
E n fe* * tt* o
El señor Bürell se encuentra enfermo, aun­
que no de cuidado.
R e p r e s e n t d n i G ó
Llamados por Cálbetón; llegáronlos señoreá. 
Paraíso, Alfonso Sala, Amengua! y Manstany 
para ultimar el proyecto relativo á }a reorgani-
L iÚ n d e la scL á ra sd eC o m erc ip .
Parece que quedarán suprimidas algunas, 
por no radicar en capitales de prqyln^as, per­
maneciendo sólo aquellas que se puedan des­
envolver con sus propios recursos.
M c i o  d ( ta u c lK
» Español de Crédito 
» dé lá C.* A. Tabacos......




París á la vista.......... ......... ........
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ain distinción de ideas religiosas^no admiten Habláis del redentor y de mi-
discusiones en cuánto al principio apetecido. las víctimas, y no habláis para
Recuerda el discurso que | nádá de justicia.
Recuerda los sucesos de Julio.
Románones advierte al orádotque éstá rec­
tificando. : j . t: a
Coetinüa Dalmacio, atacando al gobernador 
de Orense, y diciendo qne los carlistas nunca 
formaron con los bizcaitarras.  ̂ -
Cálbetón. Ni S. S. ni yo somos quienes pa­
ra hablar de materias religiosas. Los carlistas 
podrán se patriotas, pero sé alian con los mi­
serables bizcaitarras: que escupen á la bandéra 
y luego piden subvenciones al Gobierno.
Ese maridage sepáratistá líació én las sacris­
tías y en la universidadíde Deusto.  ̂ .
El Sqñor FeliU habla del robo de la Universi­
dad,
Burell contés|a qué se atenderá 4¿su encare­
cimiento.
Se entra en la orden del día.
Sálillas habla de la dotación consignada pa­
ra automóviles del ejército.
Aprnébanse los capítuios nueve y diez.
Amado defiende una enmienda para que se 
aúmehte la dotác^n á los jefes de ,fás guarni­
ciones de Céutá y Melina.
Dícá que los Jefes de esas guarniciones vi- 
YéAdeuná ñianéfa indecorosa, habiendo ofi­
ciales á quienes, precisa convivir con Jos presi­
diarios, y otrosLque pagan cantidades enormes 
por mezquinos alojamientos..
Juzga necesario que se construyan pabéllo* 
nes para jefes y oficiales,
Dalmacio íámenta él deploráble estado de 
la Escuela dé guerra. . ’
Aznar confiesa que la éscuela debe trasla­
darse á otro edificio.
Se aprueba el presupuesto de Guerra.
Amat consume ef primer turno en contra de
la totalidad yéí de Márlhá. ;
‘ Declara que ño ve óri^^^ sana én éste
presupuesto y critica lá creación de tres mar 
yordoinos en las comandancias. *
También censura los almacenes dé la escua­
dra, la modificación de los arsqnál.®? V ®{ P®*"-
sqnal para reconocimiento de las pólvoras.
Contéstale Barrase, justificando el aumento 
de las cantidades. "
Toca (.hijo) impugna la partida de carbones) 
y le contesta Cobián (hijo). J  ,
Montes Sierra dice que el partido liberal no 
cumple su deber, y anuncia su oposición al pre­
supuesto de Marina, por ser una ficción soste­
ner el personal del ramo.
Arias de Miranda hace el resumen y expli­
ca el aumento de las gratificaciones.
Advierte que el Estado tiene que seguir 
atendiendo á los servicios de la Carraca y Fe
Terminada la toíalidád, Morote defiende 
una enmienda al artículo 10, capítulo 1. pr 
diendo 3000 pesetas de aumento en la consig­
nación de las obras dé la capitanía general de 
¿asPalmas. . , .
El ministro ofrece que irá al presupuesto ex 
traordinario consignación suficiente para las 
comandancias de Las Palmas. ,
Pi Ársuaga y Giner de los Ríos bacen obser­
vaciones sobre el personal auxiliar de con­
tramaestres y condestables. „
L  Apruébense los capítulos del 5 al 20.
ni»
Dé Madrid
-  26 Octubre 1910.
HabBá SáncBiez Gu9i*ra
Ha dicho el señor Sánchez Guerra que cuan­
tos conózcanla política 'conservadora acoger, 
rán con indiferencia las fantasías que se hacen 
circulár réspeéto á la retirada dé Maura, sin 
que precisé esfuerzo alguno para demostrar
4 madru¿ada)
D e  M a g d e f a iu r g e
El teniente Mentó queyolaba en un aeroplsr- 
no, cayó al suelo matándose.
D e  l i á p o B e s
El huracán ha causado cien muertos en Ce 
tara y veinte en Majori.
....... y P a r i a   ̂ "
Se ha publicado el libro amarillo sobre Me: 
rtuecos, conteniendo numerosos despachos dé 
las óperadones de España en el Rif. . •
—Continúan los escándalos en el Parla 
mentó. „  ; ,
Mr. Colly interpeló al Gobierno, sobre la 
huelga, lo que dió lugar á gritos y protestas. 
Briand justificó la actitud del Gobierno.
. , ‘V  D e  L o n d r 'e s  '
El tribunal ha absue}to á Miss 'Néve, aCUsa 
da de cómplice del doctor Crippen.
D e  B r a b e tá s '^ - ’
Han llegado, el emperador de Alemania y su 
esposa,: 4- . “ ■ ■
D e R i o J a n e i P O
Llegó el acorazado Sao Paulo, conduciendo 
al Presidente de la República, quien fué acla­
mada con entusiasmo. ; ,
D e .;V a B e n e la  '
Después de lá córrida de toros, - se verificó
L i n e a s  d e  v a p o p é s  c o ip p e o s
- Salida fija delpuértdde Málága 4
Imperialefr ** . i . . > 72 caja 10 kilos
Royaux. . . . . . . .5 2 »
4.» . . . . . . . . .  42 » »
5.» . . . . . . . . . 32 »
M. cte alto . . . . . . 28 »
» bajo . . . . . . 24 » »
» 9 eon escombra . . 20 
Hechura
» »
Imperiales. . . . . . .  76 »
Royaux. . . . . .  . * 56 »1 a •Ti • 1 • . . . . . 4 8
Oranos
»
Reviso . . . . . . . .  45 »
M. reviso . . .....................32 » »
Aseadp. . . . . . . .  26 »
Corriente . . . .  . .1 8 » »
' Fpanoe
saldrá de este puerto el>^de Noviétnbre, admltien 
dopasagerosy carga para Santos, Montevideo y 
BuenO|íA?f®**í., 4
“ Él vapor correo fra,ncé*
saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admi­
tiendo pasagerosy caria* para Tánglri Melilla. 
Nemours, Oráá. Marsella y carga con trasbordo 
pata tos Fuetto» del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón,)A|-trali^y Nueva Zelandia.^
El vapor trásátiántico francés
í B iaB ie .
saldrá de esté puerto el 25 dé Noviembre admitien­
do, carga para Bahía, Río de Janeiro,Santos,Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Qrande do 
Sal, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y oara Rosario, los 
puertos de la ribera y lós de la Costa Argent ina 
Sufl y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires. , : -
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
“ G r V A S  AH
La mejor paslá déntífrieá.—Desinfestante y dé 
gusto agradable.
De venta en ja camisería y perfumería de ARA* 
CON Y BONAd A, Marqués dé ¿arios.
Escombro 16 reales los once y medio kilos. 
Pro Éatriá.—Excursión número 122 para el 
día 31 Octubre 1910,
Punto da partida, hora y locomoción: En el 
local de la Sociedad á las 8 y media de la ma­
ñana para salir á las 9 en punto.
Itinerario: En carruaje hasta Churriana, y 
desde este punto á pie por el Puente del Rey 
é Campanillas, para tomar el tren correo que 
ilega á Málaga á las cinco y media.
Las adhesiones hasta el viernes 28 á las 9 
y media de la noche, anticipando 3 pesetas pa­
ra los gastos de la excursión.
<51ub Gimnástico MaIagueño.--,4v/so5; Por 
acuerdó, de la Junta Directiva seguirá suprimi­
da la cüóta de entrada durante el mesde No- 
viembréi
Los señores que tienen solicitado su ingreso 
como socios y deseen asistir á la velada gim­
nástica del próximo domingo, pueden, desde 
hoy, paSar á recoger sus billetes en Secreta­
ria.
Para poder proceder al reparto equitativo de 
las invitacio es de señora para dicha velada, 
se ruega á todos los socios que antes del día 
28 avisen en secretaria las que hayan de nece­
sitar.
Horas de Secretaría; lO á 12 y de 20 á 22. 
Málaga 26 de Gqt'ubre de 1910.—El secreta­
rio,/ .  Garc/a,
Noticia Incierta.'—No es cierta la noticia 
queda ayer un periódico local, de existir es­
cuelas clausuradas en esta capital por falta de 
local, pues todas están funcionando. ■
Presupuestos.—Se recuerda á los señores 
maestros la obligación que tienen de enviar 
_ á U Junta local los presupuestos para el año 
j próximo^antes del 15 del próximo mes.
A Madrid.—Hoy miércoles, en el expreso de 
las seis de la tarde, saldrán para Madrid el al­
calde, la comisión de concejales y el diputado 
á Gortes don Pedro A. Armasa.
Décbmiso de carnes.—Desde anteayer se
De Provincias
25 Oclübre 1910. 
D e  V a B e n c ia
A las diez délatnafiana una distiñguida con
currencia llenaba el Museo de ^
‘ Próximamente á las dqce Monnrrabutándole honores úna compañía a® Menorca.
Doña Victoria esperó, al rey en el saloncito 
Luis XV qúe al efecto tenia preparado.
A poca llegó dom Alfonso.
90 EL HÉROE y  EL tóSAR EL HÉROE Y EL CÉSAR 9l
—Es extraño qtié ííb Laya regíesado un solo correo 
do los muebos que has mandado á Barcelona. ¿Los habráu 
preso mientras nos preparan un büen ejército imperial?
— O será otra cosa. - ' :
* —Pero ¿qué cosa es esa?
•^Mudemos de conversación. Navarro; hasta lás doce 
de la noche es inútil hacer comentarios.
— ¿Ya no dispones más reformas en lá capital?
—No; ha tres días q«e las terminé todas.
—Lo he notado, y  en verdad qué durante ese corto 
periodo no has cogido la, plumá, ■
-C uando se añia el acero se guarda el tinteros
— Cierto.- *
Em este ihstánte íué interrumpida la conversación de 
los dos amigos con la llegada de Osorio, que entrd acele- 
radamente y  les dijo: :
—Señores, en el campo sitiador suenan clarines, co­
rren los jinetes de un lado para otro y  se nota atiimación 
impropia de la tregua convenida.'
— ¿̂Qué será?—exclamó Navarro.
—Está hién—respondió Alberto.—No siendo posible 
dudar de la lealtad del conde de Usen, continuad cómo 
hasta aquí, sin que os cuidéis para nada dei enemigo.
—Acaba esta noche la tregua—añadió Osorio,—y pu­
dieran estarse preparando para entrar de pronto...
—Basta, alférez; si no les tenéis miedo, dejaos de cal­
cular, concretándoos á obedecer.
—En ese caso me retiro y doy por hecho que eran ilu­
siones mías.  ̂ ■
Y haciendo una reverencia, salió de allí, comenzando,
no obstante^ á tararear una canción guerrera.
Alberto y  Navarro continuaron paseando sin desple­
gar los labios. Asi permáUehierou hasta las doce, en cuyo 
instante se acercó Pablo,y dijo á su señor:
— Un caballero anciano y jie  aspecto venerable desea 
hablar con vos,
—¿Cómo se llama?
— Qculta el nombre, pero su fisonomía y aspecto lo 
recomiendan.
— Que pase.
— ¿̂Me retiro?—preguntó Navarro.
—Hasta que sepamos lo que quiere ese caballero, 
aguarda.
.M inutos después sa presentó en el salón un hombre 
que tendría setenta años de edad, alto, grueso, de cabe­
llos y  barba canos, rostro simpático, agradable en su por­
te y fijio en los modales*
Hizo una reverencia, y fijándose en Navarro le dijo 
con algo de imperio:
— Separaos, capitán; podéis permanecer en esta habi­
tación, pero á un extremo de ella.
El semblante del comunero demostró sorpresa y duda, 
pero obedeció.
El recién llegado se acercó á Alberto, preguntándole:
—¿Sois el conde de Santemera?
—Sí. señor. ¿Con quién tengo el honor de hablar?
— Con un servidor de su majestad imperial.
—Es vuestro este palacio y podéis en consecuencia 
usar sus sillones.
— Gracias. Estoy cansado y acepto.
Ambos lo yerificaroii frente á frente y  á menos de dos 
varas de distancia. Luego cambiaron profundas miradas, 
afiadiendo el anciano:
^ E s  preqiso, señor conde, ^ue contestéis franca y ca-
Dos ediddnéi EL  P a P U L A T R Miércoles 2Ó áe jQgüibfe de
viene hablando de un decomiso de carnes efec­
tuado en un establecimiento de fabricación de 
embutidos, sito en las afueras de la población.
Díeese que el decomiso alcanzu & ochenta y 
siete kilos de carne procedenies de lina res 
muerta de carbunclo qué se adquirió por veinte 
y cinco pesetas.
Parece que ha declarado el corredor gue in­
tervino en el negocio, man||e8tando que reci­
bía el estipendio de dos pesetas diarias por 
dedicarse á la compra de réses y otros anima­
les muertos, de cüyós despojos se aproveéíia- 
ba el industrial de qué se trata para la fábfi^ 
cacii5n de embutidos. , . ^
El Juzgado de instrucción entiende ya en el > 
asunto, según sé ños ásé¿urá,' póf íó círal nos 
abstenemos de hacer ningún juicio, h^sta que 
el juzgado aclale lo qu.é püéqa haber de ver­
dad en este ásuntói '
'Comisión de Consumos.—Por falta dé nú­
mero, no se reunió ayer .tarde la Goniisión mu­
nicipal de Consumos.,
Ha sido citada de segunda conyoeatoria pa­
ra hoy raiérco!é¿ á las tres de la tarde.
Defunción.—Ha fallecido en esta capit¡aj el 
laborioso é inteligente obreró confitero dóh 
Diego Rodríguez Santiago, que gozaba de 
grandes simpatías entre sus, compañeros por 
las grandes cualidades que atesoraba».
La sociedad de confiteros que preside nues­
tro querido amigo y correligiónario don José 
Márquez Merino, en cumplimiento del precep­
to establecido en sus estatutos, ha costeado 
todos los gastos de entierro del asociado fa­
llecido.
El triste acto se verificó ayer mañana, asis­
tiendo ql mismo gran número de amigos y corti- 
líáfiéros del finado. ^
Enviaáos ñuéstro pésame í  la afligida fa- 
rnilié- . , . .
Pasée militar.—Hoy éfectuarí Una marcha 
militar á Cártama el regimiento infanteriá dé 
Borbón. ^
Saldrán á las cinco y cuarto y regresarán # 
las cinco y media aproximadamente.
Extursión escolar.—Éste tarde á laguna y 
quinbe saldrá para el Rincón de la Vitíora si 
él tiempo lo permite, la primera excursión es­
colar del presente curso, formada por niños de 
escuelas públicas. ,
NatalicLo.—Hsr dado á luz'felizmenté un ni­
ño la señora doñp. Carmen Eslava, esposa de 
nuestro particular amigo don Julián Serrano.
Sea enhorabuena. ,
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Alberto Osuna Qijón.
En el expreso de las diez y veintidós vino de 
Córdoba don Rafael García del Moral.
En el correo de las cinco y treinta regresó 
de Madrid el activo y celoso agente del cuer­
po dé vigilancia don José González González.
En el expreso de las seis marchó á Madrid 
el conocido representante de casas extranjeras, 
don Eduardo Ocón Toribio.
El gobernador,—En el expreso de anoche 
regresó de Zújar (Granada) el gobernador ci­
vil de ésta provincia, don José Sanmartín.
Conferencia.—Mañana noche disertará en la 
Sociedad dé Ciencias el señor don José de C ar­
vajal, sobre el tema «las leguminosas y el cul- 
tiw  de lOs cereales.
Viájérot,-Ayer llegaron á Málaga los se- 
ñores sigüíéntes;
pon Júáh PIat, don José Albarrárt, don Ml- 
guel Éstevéz, don Juan Péftiandez, don Enri- 
qúé Móñtiiia, don Alfónso Bállesteros, don Au­
relio Alba, don Antoñio Ríos Plorés, don Cán­
dido Checa Qonzáíezi don Eduardo Méndíeta, 
don Manuel Loayza, don Antonio Maury, don 
Pedro Mir, don Diego Durán, don Aurelio Qar- 
cia, don Bartolomé Alcón,. don José Molina, 
don Gabrlél Sánchez, don José Rubio, don An­
tonio López.
Hotel Colón.—Don Modesto Escobar, don 
B. Jerez, don Julio Calámitá, don Juan Salz, 
don Juan Solanella, don Juan Molina y don 
Aatonip Éfbé Ruiz.
¿Dónde está ei niño?—Pn la Jefatura dé 
policía preientó anoche nna denui^iá; Pedro 
Gámez Vilchez, en la que hace constar la des­
aparición deau hijo Miguel, niño dé once años 
de edad. . '
Üri pariente dél chico, con el que habláitños 
andche, nos dijo que aquél desapafeció anté- 
ayér ñor 1É niañaha dé su casa, sita en la calle 
de Ginetes; habiendo reisultado infructuosas 
cuántas pesquisas realizará la familia para en- 
contrarié; .
Ej'c^ico sostuvo una cuestión con otro de sú 
edad, pófqiie éste lé cortó el hilo á"un pájaro 
qüe téiífa ettíbrágado, emprendiendo el Vuelo 
el animal.
La madre del muchacho que dió suelta at pá­
jaro, fsppsa de un guardia de Seguridad, gol­
peó al niño Miguel.
Ambos muchachos corrieron uno tren otro, 
volviendo al poco rato el hijo del guardia, más 
no así el joven Miguel, cuyo paradero Se Igno­
ré hasta el presente. .
Espectáculos públicos
C 9 i* v a i |i te s
Carmen Cobeña dió anoche una prueba más 
de la flexibilidad de su talento arlístico, adap­
tándose perfectamente al pape! d?í Conspla- 
cióH, del Gpnio ¡alegre  ̂del qué htóp úñá déU- 
ciosá creación. t>
Su labor fué premiada con ruidosps tpláU' 
sos, de los qüé, pártí'cipárbn Ids déipas jiitét* 
préles; éntre qülenés sé distihguieyeñ !a| fé- 
ñoritas Adamu? y AlVarez y'los déíitfré '̂ Co­
meé, CobMa y Mañéo. . \
La concurrencia, ñumerosa,como de costum­
bre, rió déimüy buena gana Ios-chistes déla 
preciosa comedia, á los que los ártistastCet- 
tárón á dar réalce y colorido.
Para esta noche se anuncia el estreno de JÉ/ 
ama de la casa, dé cuya obra nos hablaron 
con éncomio los periódicos de Madrid.
Toatpo Principal
Por desconíadó ppdja  ̂tenerse el éxito qup 
anoche, y poí* tercera vez, obtuvo lá intérpre- 
tacíóri de La viuda alegre, una de ' las obras 
que ‘con más, acierto nos há presenta,(Í5 la'Oom  ̂
pañía infantil. ’ ' í
Los apl^dsgs no escasearon pera fpdbs Ips 
inférpréteé", y  ton éspecialidad para lás priiñé-
ras partes que en ella actúan.
Para muy en breve se anuncian grandes no­
vedades.
S. A.
Hemos récibidp im atento B. L. M. déla 
Empresa de este cbliseo> en el cual se nos rue­
ga hagamos pública su determinación dé cele­
brar él próximo' viérhés una sedQ.\6n vermouth, 
á las siete y media en punto, con objeto de que 
los niños que no asisten por lá noche á los es-
suegra y el diablo, una bomba aáé^ 
el a^uav el yino, enjüm ls Sud y bohm  
espía, formapdo de este modo un p r o S  
más yarmdísimo que se conoce, pues c f# P
no se ven ocho cintas nuevas para la 1 Í! del publico. rr-i .a
No puede darse mayor interés v v sk  
que la que dá este Cine á sus secciones^^' 
que diariamente asiste un numérosó v - 
do público. j
pectáculoSj puedan disfrutar dé las representa­
ciones de Iq célebre compañía..... juveml. Así.pues
sé‘réptésentárá £ /  düú dé la Africaná^ixcd 
tadá y Cf ért español,
Créenlos qúé es ácertáda la resplucjómd^^ la
empresa auguramos un éxito, éspéráíidO'rió
sea éífé ía última se.cción yermopih de ja cor 
ta temporada qiié funclofiáfán en Málaga los 
ya célebres artistas jüvanilé's. .
Salén Novadades
Cada dia es mayor el entusiasmó del público 
por las coplas de ía Niña dé los peines, que es 
la que ha congregado más pübiíco en este sa­
lón durante la temporada.
Los aficionados ai canté flaménco aplauden 
eñíhslasticáhiéríté á la célebre' cantadOrá^ Íhí- 
mitabíe eti éu género, y una de las pocas que 
hañ logrado ser indiscutibles. ' -
C itié  i d e a l
Anoche se estrenaron en este Cine íás, cin­
tas Z)ne/o í / e / miope, Kairóa ciudad 
santa y Menegilda m  salard>
Hoy se repiten en unión de las nuevas La
, . > r
Cajiías de perlas 
de venia en todas las íannaci& 
Unico imporlador: • 
E N ,R I,Q ,U É  F R I n K E N , M A L Á G :|
l a
ORTiZ u  n p  Essini BE MIDI nuimiiiii I Milán 1906, Grrand PrixL A  R S q O M F E e r S A
ledallis je Oró f  Diploflias io  Hosor ¡  Gróniró pfeiRios en París, H p te , Londres, imseias Liaja, liláo, ladríd j
Ámmium, Magnipinos pianos desde 900 pesetas en adelante, reparadmê  y camMos
A la z o s  y alquüeres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á ia F. Qrtiz & Giissó m
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TóBieo-&eBÜ  ̂del Di.
Clopo bopo-sódioaa can cocaína
De eficacia comprobada por los señores médlces, para combatir las enfermedades de 
la^oca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceradbneS, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por caueaiL periféricas, fetidez del aliento. 
Las pastillas premiadas en-varias exposiejenes cíentificas, tienen el pri-
vüegiq dé que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en Esnafla y en el extránjéro. . . ,
_______ _ SíB®!*®!™.™
Cstobut 4t naos d« áxitey íb ji 'ii  aisafai».»-
L« MrroipoiHlŵ  fi. <J« a. ¡
Acanthea virilis Elixir aníibacilar BonaldDE
(THGCGL CINAMO-VAVADICO 
FGSFOGLICÉRICG)
Combate Ips enfermedades del pecho. 
Túbérctíló'sis incipiente catarros brojicQ- 
neümónicos, laringo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc , etc.
, Freclo dél frasco, 5 pesetas
farmacias y en Iq del autor, ^ d f le z  do Are© (antes Qorge-
" Poliglicerofosfata BONALD.-Medica- 
ménto antineurasténico y anfídiabétkb; Tó- 
.hífica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre eíementos'pára 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




. Indo-China, Jépón, Australia y Nueva-Zelanda; en combi- 
m 1.08 de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qúe
de cada dos semanas.
‘‘£a (¡olonáritia,.
F lus de Sefile Ana, nim. 10, Madiid| j  
f  la a a M  é i  Iqpeila 7  l a d r e a
1m  |ifan!gftlái
Pargante.r-pepraUva.-^-ÁnHtalar prasict 
Clínica favorable más 'de medio siglo, de como 
se demuestra-COR las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DÉ LOECHES, dp 
las enfermedades del Aparate digestivo, del 
Hígado y dé la Piel, con especialidad Herpes,
P e p t a n a  f o a f a t á d a
**ermos, los c(— ■ * *  ̂ ’
' les dará con
A todos ios enfer onvalécienfés y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD  s ^ r id a d  la ^ERZA 
DeoósltO •« toda» fsrm»eliis.--TC^LLlN y C,». Psrfg y la SALUD,
Agié mineral natural E n beb jida .r^ M ñ
HserdLulaSi Hrisipelasy, Varices, Coirgesiión, 
Bilis, etc, VenLa de Jiptellas en Farmacias y
Cura se{
l^ogt'erífls, J^ IH B §.
s gura y prontq de la «nnemia y Iq cloroálf ppr el Lí- 
meior de los ferruginosos, rio ennegrece « iba dientes y no constlpá, ' vs.-s./s. *ya
jDépóalto ©n todas ías farmBciaSxr^CqlJlín.y Cpinii,?, paiís.
, En es’a cata se sirven eoini 
das desde las 9 de lá máfiaña 
hasta las 10 de la noche, á pre 
des tumamente ecpnómieb*.
Los dueños de ésie Estábleci- 
míénfo' río hán emitido ^ s to s  
hasta cbníegúir dotar esta po­
blación de una casa de comidas 
á donde puedan ir desde los más 
modestos operarios hasta lo niás 
jseleGto de la Sociedad, teniendo 
cornedórés reservados y todo 
servido con qtmerp, prontitud 
y .econqmía, Se sirven coBiidarí 
para fuera á preeios conveheib- 
nales Cubiertos desde 0 75 cén­
timos en adelanté. '
Molina Lario 12, Málaga
. Uff® Máquina con m^tor dé 
,wes caballos de fuerza para trL 
torái^s.enjiljáá, dai’árí .razón en 
SM BqlmardQ el Viejo JSk
Cirujano dentista" 
Aldmos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con ua éxito admirable
Se construyen dentaduras de 
primera cláse, para la perfecta 
mastiqaeiórí y pronunciación, á 
precios convencionales.
.. todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Sé einpasta y. orifica por el 
-mas moderno tistetna.
Todas las operaciones artísti- 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. ^
Se hace la extracción de mue­
las y ralees sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el doI,br de ríme­




M ó d ib ta
Doña Amalia Car ráseos"RsU 
úestñofásí la medida, con prontitud ya¿d. 
nomía. ' '
Calle de la Pefla,n6m«reas.
Zmiportáiite
L_evaría la correspondencia 
en Francés, Alemán, Inglés, Ita­
liano, Portugués y Ruso; Esffí- 
bo á Inquina. Dirigirse áJ'íQ 
Lista Correo. . " ^
LA miUdÓN
E l Vergel,,
Flores y plantas ariifíclales 
de todas clases. Sé confeccio­
nan encarg.08 con prontitud y 
estríero;
40. Cálle Alamos 40
Se alquila
. ca« a caUe Huerto Obispo
nuttféró 11, con espaciosos el 
macenes, patios yylviénda que 
consta de dés pisos, propia pa­
ra cualquier Industria, y en pa^ 
ticuiar en barriferíír.
Para informe y llave, Don Iñi- 
'  n. 31, Aímaéáñes de' dfciin¡Uiricq LóPi»».
Calle de S. Viente, Í2, Madrid 
T e l é f o m e ^ r  
nulidades
Gestión de tódá ..cltóW ¿s 
asuntos en lOs miniátérihs y pat- 
«bulares, cobró de ciéiáftQs á) 
Estado y particularte^,-^«ito8 
judiciales, cumplimirnitar ii^ex- 
hortos, certificados ; de iSftnna 
voluntad y de penales,-^.de 
vida, apoderamientb de ílMá» 
pasivas, asuntos ec’~ '
compra y venta de fincar t i l i ­
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa los périódícái
tríarcas de fábrica, nombrevríe- 
glstrados, patentes, y séíieilha 
personal de todas clasmif
MÓDICOS HOÑORARlí»
Se veiíMi
papel para envolver á^^ip#* 
estas la arroba en eátíHaÉ -̂ 
níatración, , j
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tegóricamente á las pféguntas que os voy á hacer. ' 
— ¿Os creéis con áerecho á elíol*
— Sí.
—¿Es suficiente con que vos lo digáis?
—Juzgafi por la coniesta^ión de Navarro. Capitán, 
acercaos. ¿Me conocéis?
— Sí, señor mi...
— Concretaos á réspoñder, ¿Soy ca*paz de mentir ó de 
atribuirme derecho Ó poder que np téiiga?
—No. Vuestro nombre...
—Basta; retiraos ál sitio déritdé estabais añteis. Y aho­
ra, selírir8bMé; ¿'qué decís? . -
-P regu n tad . ■ ^  ................
—¿Quién ha sido el autor de la rebelión en que hallb 
á Murcia?
_ Y o .  ■ ^
— ¿Qué medios de séduccióh habéis empleado?
—Ninguno.
— ¿Lo juráis? i; M .
—Sí, por primera vez; debe bastaros la afirmátiVa dél 
qúe nunca mintió. . . y ; j
— ¿Qué os habéis propuesto?
—Lo que expuse al emperador, ni más hi menos.
— ¿Tenéis algo que añadir? ‘"
- — N o . '
— Ahora sed más franco, si cabe. ¿Qué intentaréis si 
os negasen el indulto? r -
— No siendo lo su^ácieiéte rico para llevarme al extran­
jero lós muchos comprometidos por mi causa, haré gue­
rra con ellos y  con los demás que quieran seguirme át que 
no me Góncedió un acto l e  justicia y  al que pretenda de­
tenerme el paso.
HÉROE y EL CÉSAR
tre sí, á nd me duele regar el suelo de España con sangre 
de sus hijos. No temo al emperador,»! me asustan sus ejér­
citos; me amarga, si, cruelmente,la sola idea de combatir 
contra mis hermanos.
—^También á mí; pero Jcomo ha de: serl Lo quieren 
ellos, y  desde mañana enadelante veremos quién se ha 
equivocadOj si ellos ó nosotros;
— ¡Ellos, ellos:, que ignoran lo que abarca rpi pensa­
miento en estos instantes! ¡Insensatos!.,. Pero todavia no 
ha llegado la media noche; y  son prematuros nuestra im­
paciencia y  desasosiego.
—Por lo que pueda oourrir, me vas nombrando gene­
ral; á NM ez maestre de campo y  á  Osorio y  Mendoza 
capitanes.
—Delirios, Navarro, sólo delirios acoge hoy tu 
mente. .
— Cuando den las doce de la^noche’te pesará no haber 
atacado el campamento sitiador, según te aconsejé antes 
de realizar la tregua. Bfttonoes no tenía el enemigo caño­
nes, morteros ni el magnifico tren de que dispone. Mi de­
lirio de hoy será igual al que me inspiraba el consejo de 
que he hablado antes.
— Idéntico; si Usen no hubiera traído esos cañones, 
nos seria difteil sitiar edmodamente á Cartagena, Lorca 
y  demás poblaciones de este reino,^que habremos de caño­
near y  rendir. Sus provisiones, armamento y  toda ciase 
de pertrechos nos servirán después que ellos hayan pro­
bado lo innecesarios que les son.
— ¡Buena idea, párdiezL
— Mas repito que es prematuro todo eso.
—Paitan sólo quince horas.
— Interin no acaben, es pronto.
23 T omo  ü
BoteitnOftcial
Del día 25.
Real orden _ del ministerio dé Hacienda dispo­
niendo se invite á las sociedades para que én el 
úe dos meses presenten las oportunas re- 
clamaciones respecto á las valoraciones que han 
de servir de base para la revisión ararícéíáría ’ 
i de las obr^s hécjias pór él Ayúntamién- 
to deísta  capital durante lá spríiana del 2 aí 8 dé Qctubr*. ; ^
de mercancías que han cumplido un 
Mo de permanencia en el depósito dé lá cómptóííá 
de ferrocarriles andaluces, • ■ -  “
debut de un ipaifen 
ríri^rí r*to A un amigo suyo: ,^EbIOV riiliv jíj. . > j ¿tí 5 «« «tm«Estoy muy sátisfecho. He güétádb muct 
en e L a m i g o  m í o *en el parsíso, oyó decir áun reputado-int<
—¡Qüé diferencia entre éste y Gayarre.
. ^, .R a 9 ,ia t f a :a ? w i |-  ’
Juzgado de Santo Domingo 
p ^lentos: M^rla Vazqqez Ruiz, José Martín
Juzgado de la Alameda
En un álbun,
■ríüĤ  n ífíffiii?  ^®*ripré-*íá mían
S i i r i a ^  ^  la canibia cüaÚá
la cfencía?**^ bija de la Ignorancia,ma
, ^ ,
•'acorre varios pueblo 
en Jiempo de elecciones.
® “^°'de ellos, le rée
pímnn niandando echar á vuelo to( 
campanas del pueblo.
Nacitmentos: Aijtô nio Ronce Padilla, Francisco 
Marzo yidau^eta, Fránciscp Martos Rodriguez, Clón Cabra L'flnWrii TboÁ nAo.»’.:m ^rnácisn  sB r'attpsir.'
M a ta 'd é p o  ,
las: reses sacrificadas el día 25, su peso en canal y derecho de adeudo oor 
todos conceptos: v ■ ^  ' í ©”'
setas 23 6l!  ̂ Peso 590,250 kllógfainos; p f  
Pe«o 2 183,000 .küógrariiosj peseta»
piejes, 5,25 ipesetas.
5abrrírí?;a ¿él Falo, 1,60 pesetas.Sí A ~ P686t88s
Total peso: 5.rre,750 kllógramol. 
Total de adnudo:- 544‘11 pesetas.
P é m a n te ip io a
R^audaefón obtéríida én el d  ̂ ía fecha oor los cortcéptos siguientes: imecnappr
Por inhumaciones, 442 50 pesetas*Por permanenciás, 47;50.
Fot exhumaciones, 35,00. '
Total: 538,00 pesetas;
Amenidades
tural^"^^ Pbantecler á la agrlcül-
ál S b á a d b r  oficiales, dice
~  ^ ‘̂ l ®r y á tni hij
gusto en conocerlas.
hija Advierto á V, E. que la más jov(
Sspes%S^;alóa>'^
—En que le faltan brazos.
t e a t r o  CERVANTES.-Coapañfa 
dramática de Csrmerí Cobéñá. ' 
Función para hoy:
Elxomídia en tres actos «SI ama de 1 
Alas ocho y media en puntoV '
Butaca con entrada', 2 50 pesé
irada de parí! ísp, 0*50 id. ' - P - *-
t e a t r o  PRlNCIPAL.-Gran,Compafi 
r  opereta itajíárírí d f l l  
Fundón para hoy: . ;  . 'f
A los ocho y media. ^
Butaca, 3 peseta¿f entrada ̂
NOVEDADES-—Todas las no 
celebrarán tres secciones á las ochó V 
y.jíríWfq y diez y cuarto exhiblénd 
nlfarpelicülas y la afamada cantadora de 
co «La Niña deles PeínéV».
jDÉAL,«Función para hoy: 12 t 
Y eétreñóé; '
.^Los domingpá y días festivos ira tínee 
con preélosos juguétes párájos nlfíoS. 
Preferencia, 30 céntimos. General, fO.
Tlp. de EL POPULAR
